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La «Gacela». El C estuvo remiiidio durante que íoé a t r á t á r de la especini sU unción, de GobOTnáGlón y pl di redor de comu-
MADRID. 5—Entro las disposidones media hora. i - r ^ r a y i ^ a la n r o d u c d ó n trigue- nk-a-doncs poniGprmn al certamen del 
Hoy puiWica este diario oficial fl- Al terminar, el general Vallespijiosn ra. ;:;•.« i iu p ^ s d qifo se e d e b r a r á en Sevi-
guvaii las siguiieiDtes: _ _ dijo .qUl. S!. i . \\ñ;X dodio-ado por com- B&apía^s de la vi.si la se facilitó- una lír 
jieal decreto creando en la Dirección pjeto a de.si¡a.ci!i-ar expediientes de irá- nota en la que se dice que MI '-I efe ¿Qué pasa en Honduras? 
general de Correos y Telégrafos,^ que .u.it,e de los-departainejitcs de Hacienda unión de la Junía de Afcas-los se ito |-n ta Legación de Hcxnduras han fa-
en lo sucesivo se denominara de Comu- .. Guerra,'-por lo cual habían asistido el acuerdo de intervenir los trigos v oilifedo una riáta dando cuenta de que 
nicaciones, una Secretar ía general, ser- a ja veu,„iúii los subsecretarios de los harinas en las provincias de Madrid, ha sido disiu-h-.- e] congreso y que 'e l 
vida por un 3eíe superior de Adm.:,¡í- mi&mos. 'loledo y Ciudad Real, y aquella;, que 1M,.M(!Miie Lógez Gutiérrez ha" asumido 
Las visiias al presidente. ai astezcan a la ''laza de Madrid cdn el todos b s i ederes. 
El general Primo de Rivera despaciíió acuierdo de GX;S si la Junta Central lo • g | ¡n(fU|t0 da Gortina.-
en el ministerio de la Guerra con los estiínej. coavenieJitc autorice la aplica-
iracito civil. 
.Este secretario general despachará los 
asuntos de t rámite y aquellos en que 
S d S T S f r l - n t e T e T a d l sm?do'"un ^ ñ o r González Hernández, quien llego E 
C " t o r general Jefe de explo tadón . ^ — ¿ l ^ V l ~ 
ZZm* r^nr el numero uno de lefes su- l d P r e s i ó n uc ..n caí,-o. i -
rro que venia sufriendo el expresado 
ex ministro.» 
ün expediente. 
El) la inlL ' rvención General de la Deu-
da se ha co:ii;enzado a instruir expedien-
te en virtud de una denuncia formulada 
por supus&tas irregularidades. 
De comprobarse " la denuncia alcanza-
ría la respenisabilidad a alfós fuuciona-
rí • de dicho centro. 
En d expediente de referencia cono.c 
c! füzgadp del Centro. 
Vn ¡a denuncia se ha'bla de de&apar-
cloii de pupc-nee y títulos represent-i-
tívps de valores.. 
Para cJ Gor.sojo Suj:i3rior ferroviario. 
En el Pah :• 
de C( n ina 
servido por el número uno de jefes su 
periores de Administración y jefes de 
Administración. 
Las cantidades con que se dotarán es-
— se reunieron los repre-
^Habiendo sido n-awulo el ma rque semanas lás Compañía", ferrovi.^-
ara asistir n vn consejo- rias de recorridos menores de m i l bi-
dé designar los de-
amas en el Consejo 
El nuevo capitán reí "eral de Madrid 
mor Molfó, aoomipañado de un inspec'-
de .Sanidad del ejército visitó 
. Después recibió al alcalde de Sevilla !'C<?(]:¡;lal de Caí 
y al abogado señor Rodríguez Jurado, con algunos de 
defensor del reo-«Rabazo», ' condenado •-.neniran en d.Ld 
' t e « ¿ ^ ' " s e "consignarán del material a muerte por la audiencia de Sevilla, La 'p rór roga de obligaciones del Teso.o. 
JTíírSu. ^^fooniAn" / ipi nupvn nrpsn. auiénes fueron a solicitar que en vista En la prorroga de obl igación 's del 
hasta la confección del nuexo pie . . . n imposible la concesión del in- Tesoro .ie vencimiento de dos a ñ o . Muc " " " " i " ^ "c ™*in™™? e? f ^ í ^ e r i a z a y con* 
- • - • r. d X s e X S L a un escrito en el que ha sido prorrogado por tres año-: cor smo ,ev;l!!ta!' "'-Unitivamente el destu-- Rozpide y Senra. 
V̂\Â VVl̂ VVVVVVVaiOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ^VVVVVVVVVVVV^VVVVVAA^̂ tVVVV '̂VVV 
irabaiKlhíel. conversando l * (:' ' - ^ n a Internacional de Coch^ ](-,r,5ires. con objeto 
los enfermos me se en- Cama"?' flel 0U'aI PWflen derivarse pedn legados de las mi si 
dio eslabledmieut.- ("'s W 1:1 1,"l,"s;-ria nacional, el Di- Suieriar ferroviario. 
ha a.-rdado no s.-Iamente aj- .^neron elgidcs les señores don Ma 
ceder a que. el ex ministro asista a . la : ,- ,d A t e o /avala y el vizcond» de 
reunión que ha de verificarse en Pa r í s ; F^or iaza y como suplentes los señores 
abr i rá el Banco 
en MadrM sus vfetlta'jtíilas 
Real decreto disponiendo qfue los ser 
Ylcáosjpdel personal de carreras del Es- piden que se realice una inspec-crón pa- una a de uno por cien-to, se ha solic-
tado designado para ocupar puestos en ra demostrar que el condenndo se en- lado d n-embol.-o de doce milloi-es de 
la ofleina^de Marruecos recibirá además cuentra enfermo y no debe ser ejecuta- pesetas. 
del sueldo una suma, en concepto de da por ahora la sentencia. Faltan datos dfe al-un.as jn-ovincias 
gratificación especial, calculada en for El marqués de Estella accedió al anla que se cree no lia i de alterar giende. 
m tal que sumada a los sueldos, ten- zamiento de la ejecución, que debía iv-wtife la cifra señalada, 
gan sus haberes el total siguiente: efiectuarse par-ado m a ñ a n a . ! ' l j>'eves y vienies 
Director 20.000 pesetas, jefes de sec- T a m i i é n le visitaron doña. Concha de España 
clón y secretario, 15.000; jefe del ejér- rsuina de la Serna, e í , seño: ; - 'Vdr í iu ie / '••aru l i operacióí i ,de c-.l-vaf las canti-
cito "dé l a Secretaría. 10.000: funcionado carracklo y Jo-sé" Frai'n Isadrus y para esa ñVerá-
(lipli-málico de la Secretaria, 10.000; di- tregaron en nombre de la inteleduait-
plomático cónsul, -ingeniero, contable (]ad española un sentido menf-aje en el 
e intérprete y jefe del ejército en las ^ solicita el indulto d d dndicalisia y 
secciones, 20.000, y otros jefes del ejér- escri,tor jVím Hacher, cc-ndenano i1 i i 
cito. 8.000. , _ .pena de muerie por la audienda l\'¿ 
Lc-s auxiliares tendrán como min i - i^rceiona. 
mum 3.000 y como m á x i m o 8.000 peso- n nxma-F ileva numerosas firmas y 
ol general Primo de Rivera pxOOî t-iS es 
tudiar con car iño la solicitud y íüeií-
derla si es de justicia. 
Des.pncs recibió a una comisión de 'a 
Academia de .Tu.rispnidencia que fué a 
darle las giadas .por las deferencias que lo. ha ir a-mi tado a la aro rid ¡d judi 
ha tenido cen dicho centro, al que se 
concedieron .hace .poco 20.CC0 [.fóselas 
p-i.ra reparar los desperfectos caucados 
por un inrendio. 
.Igualmente le visitó una comisión d d 
can o de la ir.adera, para lestimoniarie 
Una e x p o s i c i ó n in te resan te . 
L a d e l a s m ¡ -
a i 
iPara gastos de malerial se consigna 
rán 18.000 pesetas. 
Ea la disposición se dictan ¡as reglas 
.para arbitrar créditos. 
Despachando. 
El presidente del Directorio despa-
flbó. como de costumibre. con Su Majes-
lad el Rey, peí .r aneriendo en la regia 
Vjímara desde las diez ' y media, hasta 
las once y media. 
El conde de Romanónos. 
-El ex presidente del Consejo conde de 
Hanianones, ha marchado al campo 
Jijira tomar parle en una cacer ía que 
durará una semana. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado 'hoy los siguientes 
decretos: 
• DE HACIENDA..— Concediendo dos 
transferencias de crédito al presupuesto 
de Instrucción públ ica por l a cantidad 
de 314.017 pesetas con destino a la con-
tómiacion de las obras que vienen reali-
zándose en el hospital clin/ico de Ma-
drid / de 25.000 pesetas para contribuir 
ada construcción d d monumento que 
ha dfe erigirse en P a r í s a la "memoria 
del poeta He redi a. 
• DE GOBERNACION.—Nornbrando direc 
far general de Seguridad en la vacante. 
Producida por fallecimiento del general 
don Miguel Arlegui a don José Gonzá-
lez Hernández, coronel de la Guardia 
civil. 
DE MARINA.—Ascendiendo al empleo 
de almirante de la Armada al vicealmi-
rante don Emilio Enrique Muñoz y 
nonibrándde capitán general del depar-
lamento del Ferrol. . 
Disponiiendo que el almirante de la 
Arraiada don Ignacio Pintado cese en el 
nwifuio del departa diento del Ferrol pa-
ja hacerse cargo de la jefatura del Es-
"do Mayor Central de la Armada. 
Real decreto derogando el de 20 de 
•- du-o de 1923 en lo qno se refiere a 
•••'.!;: das-.' de-almarafites 
ÚG ia Armada. 
El Consejo de hoy. 
J M marqués de Estella llegó a la Pre-
•^eneva a las seis y cuarto de la ir-
(mJ al vei" a lc5> periodistas les < i.jo 
h? suponía nue les habr í an entreg do 
do c n0ln relac,i'oriada con . el mar.^Ués 
jj,. 0rtina y la firma regia a la que ha-
la ar';ui'1' 11 udecreto destinando a 
Q ^caide que el general Enríquez de-
É P" el. ^ ' ' ' ' '^" 'o de Guerra y Marina 
nar líQ'ln,is'tro (le Miarina. general Az-
b í a ^ f f mG las noticias que se reci-
! España abusaban tranquilidad 
'""lAyer 'nuv.-incs su.igroriío á'e vkrjtar Ja 
rda;; E\pí:.<c..a'n cuigah^^ 
uâ rto." • 
Do im a^jliasuo municipal. 
En él lu /úado de guardia ha 
hry un vi lu-nínoso expeilienle 
'dente d.-t -Ayuntamiento e inco 
con,?ecu'?n;dá de deniuncias hech-js 
y ir.xvy c^ipjsiiailmi^rjtie,' .poir ilos hoiunio-
feiSQ n qnie a'üífjwynid'ein y e s t á n diei>" 
a lgún tiempo en se-sitai ¡a'iblica sobre m 
•nt i l izadón de los aulr-nióviles del ser-
v i d o irvunicipal por los. coucejales. 
Cccno del. ex-uedieme pudiera desprea 
ders? la comisión de delito el aloalde 
.-wwwvv 
Íodo3 los B&mx£o& de misa. E n oima-
niientos Mianiocis ¡h^ay .affnitos, .alibals, so-
ure¡peill:!ioas y racruetios. 
iCcpin mola cuinjosa, o,pa;nLe Ja día é n 
(i!i"cx-ai,í¡:r,io Eiapiaiaa, ocdocado'ooax \ m 
•tnciUilA'uirad, louadlr:^ dle aisuntos rMl-
gioso-s y (Je ciii^eñamza. de ila doictirino 
cris¡•liatna, ié&m&mi\vi&i, catecisirnd*. 




E. Be 'vy¿o, y esto es doguo de te-
. . 1 b cM/nifca, la Exposiciim. es m á s 
. " s s tjiutó da .idea a ñ o úitiano. La 
i.TiidsiÁsaÉflie dle dais issñcir.iitas m i -
i ; y siu iílñíst*» diireicitoa' ¡el Padn^e 
aieiS, oá/lioeis, 'iinc1&niPian;¡€i3, e í c , y una 
miágirsfflioa miéwjufina ir'u.'•ríifloai. dona-
da p.ar tets .S2ñ-rai:.t.a«3- dfa «Pérea deü Mo-
idu-. 
La. Expaa'idjióii, iqiue está- siendo m u y 
yi.n!.t-ad¡-i.. «neaébftééífe) ai:; ir ¡has feü'icita-
ciopeis Sais tsettíiGiniitá® TP.> Oinieíiaiii y ©y 
diweioitoT, s e c á cílaíiisuirn.'. ..! ipiróoddíalo 
p^ra que ésta lo determine. 
Regreso del general Navarro. 
Ha regresado do Sa,la.manca ei vocal 
del Diri ila .rio, general Navarro. 
para una vacante. iLa d:;jsipos¡ición <ie Jos objetos expucs Jas .Mi5*x>n¡es v «1 -Padm Jaimtoin.tf "iniu-cs 
Para cubrir 1.a vacante de magi&t'-a- tes «fiitá Ibeiohia cem- uoi -dlSipiBrado touen fa¿ .feLioiiiación siinoe.va y en4u.sia?it.n. 
<•:-:-a 
ívx-.nici 
Tai o b d ú o . r;P¡: !i6d3i8 ipaicveicih cscis fruitO'S doniiiingo. 
de 'C!CC!p*:¡raoióiQ. iRsciba l a Ai-oiciaoión -rioaperíudiDra de 
s 
agra.dec¡.miento por haber presidido do d d Tribunal Supremo ge indica ai g.nfifo. 
el mütin que hace días celebró dn Im or- actual pre.-idenle de la andienda de 
ganismo en el Teatro Español . Madrid, quien, a su ve% será sustituido 
La cuestión de los trigos. por el actual fiscal señor Santinste. 
Esta mañana, visitó al gobernador.du- A un certamen. 
Y die c.- i , ' iniodo viittnios todia clase de 
d d omito, omnaimentoft de -todos 
lois icoldnes y teirnos oomiiílletos, l l aman-
do uues-jra 'UitlanlQióai oiaiico maignifioas 
q m de T.ot.uan una -cojiusión de trigueros Se lia acordado qne el subsecretario , •vupa.iui-s y un ibeJlo aUtiar p o r t á t i l con 
\'\AA'VVVVVVV\A '̂V\̂ WVV\A/VV\A \̂\VVV\̂ AAAA^ 
El d í a en S a n S e b a s t i á n . 
U n h o m b r e m u e r t o p o r 
u n c a r r o . 
' 3 T A C I £ A 
SAN-SEJÍASTI.N 
comunican al Gob, d 
t é r m i n o de Ceg-a ^ 
Anton io A g n 
hijo Josc ]M 
. De í r e g u r a 
o c i v i l que en el 
A l a b r a d o r [ J o s é " 
re cj ae regresaba con su 
!a S( e recoger h e l é c h o s 
l^ri l i a a despachar cĉ n el subsecre-
rJe Guerra paira 
eu"dn UH Directorio. 
I 
Wio 
^ i  ji r  después presidir —¿DE MODO Q'JE LES QUJTAM LAS 303IMILLAS DE GAS? 
—Sí, SEÑORA, Y, CLARO, NO TIENEN AHORA MAS REMEDiO QUE ESTAS «ECHANDO LUMBRE». 
p e r d i ó l a v i d a c nsecueucia de que 
la y u n t a que ü i T a s t r a b a el carro se es-
p a n t ó volcando el v e h í c u l o y cogiendo 
debajo a l desgraciado labrador . 
L a p iqneta demoledora 
H o y ha comenzado el der r ibo «lol 
monumento del centenario que se ele-
va en el parque de A l b e r d i E d e í i . 
<tVVV'VVWV\VtWVVVV VVVVV'VA.VVVVVWVVVV/WVV'S'V\vv 
Desde Z a r a g o z a . 
E l p e l i g r o d e l o s b r a -
s e r o s . 
ZARAGOZA, 5 — U n ma t r imon io con 
tres hijos de corta edad, se e n c e r r ó en 
su h a b i t a c i ó n pa ra do rmi r , dejando 
encendido un brasero. 
A consecuencia de esta imprudenc i a 
uno de los n i ñ o s p e r e c i ó astixiado y e l 
resto de las personas que componen l a 
f ami ' i a se encuentra en g rave estado 
'VVVWVVVVWV'VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
A d v e r t e n c i a . 
SE RECUERDA A LOS SEÑORES 
SUSGRIPTORES DE FUERA DE LA 
CAPITAL QUE NO ESTEN AL CO-
RRIENTE EN E L PAGO, QUE DE NC 
REALIZAR E S T E DENTRO DE l / . 
PRIMERA QUINCENA DEL MES AC-
TUAL, SE GIRARA A SU CARGO 
POR E L IMPORTE QUE ADEUDEN. . 
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En la Iglesia del Carmen. 
u n a l t a r y e s p l é n d i -
d o s c u l t o s e n h o n o r d e l a B e a t a T e -
Vivo aún el rscuerdo de los esplómli-
dos cultos qui- no lia mucho celebraron 
ios padres C á r n ^ l i l a s de esta ciudad, 
con la cooperacixjii va l ios ís ima de to-
das las autoridades eclesiást icas, reli-
giosas, civiles, militares, etc., en íionor 
de la mayor gterid de nuestra nación y 
mujer la m á s privi legiada—después de 
aliaría—.que registran los fas'.ns de la 
Historia, Teresa de Jesús, con , motivo 
de conm.eimorarse éi Iricenten.-.rio do «ÍU 
glorificación, oíros cultos, no menos es-
pléndidos, ceieiirados ios d ías 31 de 
enero, 1, 2 y :> del actual en la iglesia 
del Carmen, lian venido a avivar mas 
y m á s este re cae rd o de la Virgen de 
Avila. Otra Teresa (a la que se la nom-
bra en diminutivo, Teresita, por su cor-
ta edad y por las caracter ís t icas de su 
santidad) pero que es una rama del 
árbol de Teresa la española que part i-
cipa de su savia, llueva flor que, abrien-
do su corola en el Carmelo, nos comu-
nica las fragancias de su madre, y que 
—al cerrarse el eeuíenar io de la glorifi-
cación de su madre—lia recibido de la 
Iglesia, los honores de la glorificación y 
pleito homenaje del pue'-'o cristiano 
ha sido el objeto de todos es-es cultos. 
Espléndidos, como los celebrados en 
honor de su madre, y—siendo hi ja le-
g í t ima suya—con los mismos encantrs 
y atractivos. Sabían a poco, decían rriu-
chap personas piadosas; estos cultos, 
pues se trataba de honrar a u ñ ser tan 
privilegiado y tan simpático, como que 
bien puede decirse que se trataba de 
la simipática santa espí'.ñola, que lia 
aparecido entre nosotros en estos tieta-
pos con otro cuerpo, pero con la misma 
alma, pudiéndosele llamar, como a' la 
madre, la "robadora de corazones». 
Si de esto no estuviérajrnps convenci-
dos, por las s impat ías que en todo el 
mundo ha despertado la nueva Teresa 
<Teresita), ya beata, hubieran bastado 
los cultas con tanta esplendidez cele-
brados en el Carmen los días pasados 
y con una asistencia extraordinaria de 
flieles,'para convencernos de ello. 
E l d ía 31 de enero comenzaron estos 
cultos en honor de la nueva beata, con 
la i naugurac ión del nuevo altar a ella 
dedicado y con la bendición de seis 
nuevas imágenes y la corona de la Vir-
gen. E l altar está muy lindamente eje-
cutado, en conformidad con el estilo del 
altar mayor. Las imágenes 'son de la 
beata Teresita. Niño de Praga, Cora-
zón de Jesús y do Maiia, San Alberto 
de Sicilia, Carmelita y San Antonio. 
Todas ellas muy bellas, destacando en-
t ra todas la de Sor Teresita, por su be-
lleza y por ser copia bastante fiel de 
las fotografías de la beata. Las imáge-
nes han sido costeadas por ^piadosa^ 
personas y la corona (de exquisito gus 
to, ejecutada en plata dorada y brilla!:-
tes) por suscripción. Nuestro prelado, 
diooesano, asistido de los señores ca-
nónigos chantre y penilenciark), toend1'-
jo todos estos objetos. Dirigió la pala 
bra en este acto el orador del' tr iduo 
hablando con precisión de lenguaje y 
claridad de concepto sobre el altar y el 
sacrificio. 
Las .imágenes en el nuevo altar, pr in-
cipalmente la de la beata Teresita y del 
Niño de Praga, destacaban en grauTna-
nera entre variada y art ís t ica combina-
ción de flores y luices, formando tc«:<> 
ello un conjunto muy bello. 
L a asistencia de fieles los tres días , 
tanto al ejercicio de la m a ñ a n a como 
a la función de la tarde, fué numoro-: 
sima, distinguiomdose de una manera 
especial el ú l t imo d ía del Triduo. Co-
mo en las grandes solemnidades, (iesde 
las primeras horas de la -mañana fueron 
BMiohos los fieles que desfiraron por U 
M u \ m M u M ú i 
ABOGADO 
Coffiisuilit.aJ de pétz n dos. 
BURGOS, 48, iPRIMEKO DERECHA 
A b i l i o L ó p e z 
IMEDICO . 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consuí l ta de doce .a dos. 
BBOBDO, 1. PRIME.RO—TELEF. 7-65 
H H T O H Í i 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Sífpeciailiiis.ta en p á r t o s , enfermedades 
de da muijer y v í a s iininairias.. 
íjonsuiltai d é 10 a 1 y de 3 a 5. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1 0 — T E L . 8-74 
iglesia del Carmien, recibiendo' el pan 
de los Angeles; en todas las misas se 
repartiercm numierosas estampitas de 
la beata con una iioveuiía. 
A las diez y media se celebró l i m -
sa solemne, con asistencia del cxrelen 
t í s imo e i lus t r í s imo señor obispo de la 
diócesis. Ofició en ella el muy ilustre 
.señor don José Coy, canónigo de la 
Santa Iglesia. Catedral, asistido de don 
Felipe Pérez y de don Vicente Fernán-
dez. Fl coro de l a Comunidad, reforza-
d.Q con valiosos elementos de la ciudad 
i n t e r p r e t ó . l a misa Davítica, de Peross:. 
Cantó las glorias de la beata el muy 
ilustre señor don Pedro S. Camporr-» 
dondo, canónigo de la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
.P(n- la larde, al igual que los demás 
días , el reverendo padre .Alfredo de Je-
sús Crucificado. Los sermones de este 
Qrad'ot. i'omo el del señor Camporredo--
(1 rucrou i m solo y acabado panegír ico 
de la beata, en el que ésta—en los d' 
versos actos de su vida—se nos mani-
fiesta adornada de las m á s relevantes 
cualidades. Amibos oradores dejaron a 
cuantos les oyeron gratamente impra 
sionados. habiendo recibido por sü la-
bor y por su verbo cálido y elocuentt 
numerosas felicitacioiijs. 
En la función de la tarde se cantó so-
leirme Te Deum en acción de gracias,, y 
al final se cantó el h imno de l a beata 
—lo mismo que los- d e m á s dias—com-
IHMSIO por el padre José Dominga de 
Sonta 'i'ei-Cí-a. ( jmnel i ta . dándose a 
adorar la 'vliquia de la beata. 
¡Quiera Dios puedan con frecuencia 
celebrarse funciones de esta clase y es-
pJéiídór. Cpié tan gratamente dejan im-
presioríadbs a cuantos asisten a ellos. 
ifc/va.vvvvvwvvvvvvvvvwvwwvvvvvw 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
iDesipués de a^cnibór los iSatntos Sa-
oraimietnibos y l a Banidición Apositólilca, 
de jó de exi¿l;iir lanrteaiyefl- en el pin.toires-
puebOo de .Oajcioedo, l a bondadoisa 
¡•a d o ñ a L u c í a jNíainidijgOira'ial Glaju-
dilo. 
iDaroa ¡de tulitas vlntuides, iga-.aJnjeó&e 
ginaind'Os y aianoeir̂ us 'amx-iisifówlies, qjuie haai 
«¡xjpeaiiirnienit.adio ipnoifunido' tíenitnn'Leni'tio 
oon itain ia'jieipa.raiMe deiSgiralciLa. 
(Piiadosai nante plañísaindlo, Dios ha-
b r á .oonoed'ido a, l a d i l u n t a s e ñ o r a el 
ipiremiio que g;ii¡ardia paira í as a l m ^ 
buiemási. 
iDesicanise e n piaz. 
A su desicoinBolliad'o 'espoiso, don A n -
t i .n io I'iKiTeño (caipitáin de Infamier ía^ ; 
Huí jo , Marntín y d e m á s íaandiliares, ein-
VMtxiióis nueisitro m á s eemitidO''pésame. 
• » * 
lOoinfcmtado cían lite A u x i l i o s díe ila 
ReiLLgiióoi,, faJlieció ayar m lesta. c iudad 
eil compieitenite eobresitante d é Ob-rais 
piúihilJicas don Leaindro Genauio, peleona 
'aprecialdisMna en esta, oapditial. 
i'QaibiaJleiro anitiaiciliabilie, boirudaidoso' y 
ds tr.a¡to iex¡qiu!ÍEiiito, éonsi iguió mu'litátud 
d • riimiist¡adíes, >qae .siempre •viercin eq 
éd vil! anmiíg-o fidl y Ciairañoso^ 
Doin Lteaaidlro Genaro pirestabLa ŝ us 
¿•'•«rvicioiSi en, Ua J'efaituira die Obráis pú -
iK'lliiioa.s día iSain/tandea-, domdie iera. m u y 
estimado y reisipetado ¡poir sus caibaüo-
rciSials icnaíliiid'adeSrf 
iDeiacamse iein paz e l fiiniaid'o s e ñ o r . 
A sus hijos, d o n Augusto, d o n Césa r 
y -den Jacinto; ibija. ¡poJí-tiioa.; niieitos y 
dieiraás íamñillia, enviamiois muestro siai-
celro ipésaimle-
» * » 
• iPor um cQiroir. discuilipaiblie, apa-Teció 
rr,;?.v a i pie de ila-'Cisqneila. moatooinia dle 
d o ñ a L u i d a iMaindiigiosrra (q. c. p. d.) el 
ntomitoe de l a F.uiniea"alnla de viuda, de 
Blámieo y iMÓT^ia, .en vez de Xa de San 
Mnu-íán, .qiiie i u é (la quie iiizo eG. enttO' 
a-.ro. 
VVVVVV./VVV\VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV̂  
acusacicin que teinía fcínmiuilada contra 
diicuo pi-oc-'sado. 
L a derensa del sumairaado se Qialla-
bal a cango deil ¡kitnado don Avel ino 
Z o r r i l l a . 
CAUSA POR R E S I S T E N C I A 
iS.cNguidaniiie-nit.e se v i ó l a iinstiuiida en 
el Juizgadio dle ToJTiQlaweiga, picir r^sis-
tenicla a los agemites de l a áultomidad, 
donitiral ' M á x i m o " ' H e i r n á n d e z Alvarez, 
paina el cuiail, e l aboigado fisoail, iseñor 
Orando, pid.tó l a pena ds ^ios mases 
y mn, d í a d6_ .arresto niayoir y 125 pese-
i t ' ¿ c .nanita. 
L a deifensa, señoir Alonso, piidió lia 
aíbisoiluicjou. 
S A L A N A R B O 
HOY, MIERCOLES 
T ^ R A I V K : M A Y O , 
el c é l e b r e actor favor i to de í bello 
sexo, en 
(Una de sus mejores p e l í c u l a s ) 
M A Ñ A N A : 
JUEVES DE GRHN IYI0DH 
D E P I E S H m i Z ñ 
Protagonista: 
L a l ocu ra de los h o m b r e s . 
U n a n c i a n o a p u ñ a l a a 
s u e s p o s a . 
P A M P L O N A , D . - K h el pueblo de Ci-
r a u q u i el anciano de 67 a ñ o s Telesl'oro 
Cuenebe a p u ñ a l ó a su esposa Bonifa-
cia A r m e n i a r i , d e j á n d o l a mor ibunda . 
E l c imen fué debido a que l a v í c t i -
ma r e c r i m i n ó a su mar ido per l a v ida 
dis ipada que l levaba. 
E l agresor se p r e s e n t ó a las autor i -
dades, quedando detenido 
vvvvvvvvvvv\a.vvavwvvvvvvvvvvvvv^ 
El d í a en B i l b a o . 




R E T I R A D A D E ACUSACION 
Ecn l a Salla, de iui:e«'Wai Aiiidiiemcia t u -
vo (lugar ayeir lia vista de la. causa se-
goiftda en eil Juagado de iSantoña1, oon-
t.ra Miinmi'c.io, Cailiva Trcnicciso, par 
miueirl.e de su canveicino iBemigno Cobo 
RíígTjieéas, iheciho pjnJie .tuvo .lugaa- en e l 
Mueblo de San Vátores, de Medio Cudie-
yo' m d í a 6 de enero «M iaño ñ l t imn . 
PQIF ééíjps heciinws se lie .pedía, al isu-
niaíriáido ta pena die 17 a ñ o s , cuatro 
nuéstós y m i <5íiá de ineclusáón temipcurail, 
peajo m \ m k i die tais ipr-uiebais piracii-
caicías e n ¿(I acto d-1 j;i¡.-.io oral . ieil te-
m fiiscafi. •soifiiCtt' .Riiveo'o, é é m ó l a 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R B C A R D O P U G A 
Hoy, m i é r c o l e s , 6 de febrero de 1924. 
Terde: g las seis. 
" ü 0 5 C H O R R O S D B I i O R O " ? " k ñ S H R R B " 
Hoclie: B las diez y cnarfo en pnnto. 
1 3 
D. BASCONIA-UNSON CLUB 
Con una tarde muy buena pata ju -
gar, pero un poco fresca para el e* 
pectadcr y una regular eonoüxreñcía, se 
(.•elebró ayer este parlido que tanto In-
terés habla despertado entre los aficio-
nados,, los que, ni vieron defraudadas 
sus esperanzas, pues presenciaron ua 
.einouientro competido e imtereisaute en 
extremo y jugado en todo tiempo .i 
una nobleza digna de encomio, fd r i -
lándose bonitais jugadas y pro, i sa-s 
conibinaciouc-s, principalmente en el 
nrimer canupo, donde los «uni'onisías» 
legraron imponeirse y dominar a sus 
contrarios, siendo lás t ima que algu-
nas jugadas no fueran rematadas como 
merecían,, por la indecasión y nerviosi-
dad de los delanteros en el momento 
crítico, pues a lgún -tanto m á s que al 
que liicieron debieron conseguir en es-
te tiempo. 
En. el segundo el dominio ya fué indis 
tinto, v iéndose que los forastcios se 
emipieaban m á s a fondo en sus ataques 
llevando los avances con m á s aplomo y 
acierto por lo que, en uno de ellos, 
consiguieron el empate de u n chut, cru-
zado que Santiago no pudo parar a pe-
sar de su. colocación. Poco después, , y 
por castigo de una mano dada en ei 
á rea de castigo, Manolo se encarga de 
hacer variar el tanteador a favor del 
Unión y annque nuevamente los del 
Baaconia aprietan para deshacer el re-
sultado, el partido termina con un tan-
to el Basconia por dos del Unión. 
El equipo vizcaíno l ia gustado mu-
cho por m juego l impio y combinado. 
Es equipo de m á s peso que el nuestro " 
su juego tiene, como todos los equi-
pos de su reg i íñ , la característ ica de la 
acometividad, empleándose a fondo en 
los avances con pasos largos, siendo 
muy seguros en la defensa. De les. on-
ce jugadores, los- que mas sobresalie-
ron y gustaron fueron el delant-e'-c 
centro; el medio centro y defensa iz-
quierda. 
De los de casa, todos estuvieron bien 
sobre todos Abascal, que ayer confirmó 
una vez m á s que es un defensa de pri-
mera linea. Los nuevos .¡ujiadorfs que 
debutaron nre gustaron; tienen madera, y 
cón un poco de constancia 3' entrena-
miento. He la rán a donde los buenos. 
Pár ra fo aparte merecen los eñtiiaiastas 
íiómcz, Manolo y Saiit-iágo, qni.e, &o!i 
citadas a su sociedad para reforzar núes 
110 equipo para cubrir las bajas que 
en él hay por lesiones,', jugaron esfll-
pendamente, de(Vnd..iendo con entusias-
mo y tesón IOS colores verdinegros 
conr : - ••.•atase de defender los su 
yos, cov.;. ü.d.vendo con su desinteresa-
da cooperación al tr iunfo del Unión 
Club. 
Manodo Real, que arbitró, estuvo im-
parci'".1 y justo, queda.ndo unos y otros 
. .-..-idos de su actuación. 
Mi enhorabuena a bulos, y un apíau 
SO a la d¡ro:-t.iva del Unión por sus me-
ritorios trahaipS en pro de l a añeión 
t rayéndonos equipos foirasteros que, 
aunque siiponga u n . sacrificio pecu-
u-iario, nos lia ce n ver y adrnirar el jue-
go ' que éstos realiza-" ..lando asimismo 
a sus jugadores partidos con equipos 
más fuertes, para que puedan aprender 
y entrerrirse. 
Sensible desgracia. 
l i lLiBAO, 5.—Al Gobdietrno c i v i l par-
tic ijsa. el aJoadide de V i l l a ro que .el d í a 
2 .apiareció flotamido m .aguáis del r í o 
Atnraitm -el cadá-vea" deH vecino Euseibio 
Goaioistiiiz¡a., de 38 a ñ o s , quie deibió caler 
a¡l ii-ío- ail pasar u n puemlte. 
.Se siúpoine quia -al ocurrúir el- acci-
dentie esitiaba .eniibird'aigajdOi 
Empleados agradecidos. 
U n a tComiisii-óoi de enipíea.dios ¡munilci-
paüies, qjuie p^or irecieiite diLsipoisición del 
a ü o ü d e ,¡ ueden acogerae a. les beneñ -
010.3 dv1-!. Mofi-tepdo ha vistütad/o a la. p r i -
n i o r i .aartoridad niiunáeipail paii"a dar la 
llals graioias y anuncinii'le que el do-
nuiingo Je Ohseiqiuiiairáin «ion u n (blanque-
te ien Arcíhainida y lie (niitii'eg^irán u n 
•baifttón dle mamido adiquuaüdo. picr sus-
er\nr.i.óin &¡m$ les hcneficiaidois. 
El expediente da Larrinaga. 
1E1I nmg'iBiiiT; jo .sî ñ'Ciii- A.iv.a.i cz ?••')-
chía ílna miaini.fe.jtadO que ©sltú e. ipunto 
de .termiiinair ei expediianite .ins.lu-uído 
'C-anitau vaa-ios. emipiieia.di.;-. de la, cárcel 
de LÍUITÍnuiga, piiipss só'lo fal ta u n i r a l 
nijlisono Jos anite cedientes pea'S.oiniaQeis. de 
loa leno.a.nl.aidos. . 
iDiiijo qiue hoy ' hab ía tcimado deolaira-
oión a i diineictott', dieJ es^aib.li2ciimnien)tio 
ipeinail noieineiicinadtói y ord-Mnado que se 
di) i a -e.vped'ieii'te con mot ivo de l a fuga 
do uin preso. 
Reforma Oe una estación. 
(La Cc.ini¡Tañ¡í.a dicl feirrc«.a.n-.iJ de Bá'l-
luaio >á ¡Pcirtuigail-ete .ha, ipnasentadio en 
el Aiyiunit.aim(i.em.to i t n proyeciío pa ra elle 
varr u n -piiso a l ediificiio de l a e s t a c i ó n 
•de iBillbao. 
Accidente de automóvil. 
Eíntine ios ki lómietros 14 y 15 de la 
cao ra, de Síuntainder ohocaron un 
ffiadviSl de l a ma/tirícuJa de Bilbao y 
•un autocaimiién. ' 
•Bl aiutoonóvi ri/ba ocupiaidlo por Ha fa-
]¡ia del s.eñoa" Goir ia y a consecuenoia 
dial idh.oqiue iresudtó he r ida levenneinte 
•una m i ñ a de diez a ñ o s , h i j a de és te , 
que fué traslladada p a r a su ouraaiión 
íá (iaillai^ta. 
La falta de vagones. 
iEl .gemenal Bcih;agüe h a miamifestiado 
quie a caaseicuenciia de l a r eda i rnac tón 
^ue .se l e hiizio por fa l ta de vagones, 
p.nrít tnainiSi¡>olrií.a!r imiLneii-.ailes, se puso 
iinnned¡iatamie.nte ail ha'bl'a con el inteir-
vniutar dial Estado y con los éfteamolbps 
diineiatiwci-s dieJ feTi-o.can'ril del Ncirte; 
uuierado que inmediatamienbe se 
fairrfi'iifatnan los necesariios* 
Exj!(iotac'ón que set reanuda. 
iSe h a iLct iñcado a,l generail g o b é r n a -
d.rn- que .Ies ipocpiidtairi'cs dle l a miina 
''Mailíüe&pea'a» v a n á. .reanuidláir \siu 
. .\, • i . >!t,a.c:i.ón, y que- oon este moitiiv-o ad-
miiihiríam a, ciranlos obreiros se presen-
t a r a n al trabajo. 
L a r e v o l u c i ó n mej icana . 
N o h a s i d o a s e s i n a d o 
e i g e n e r a l H u e r t a . 
Decíamos ayer... 
O.XEJIGO.—.E/1 iGoibierno considera de 
fir.-iti.vaimenitie likiuLdado ed nnoviniiento 
revoiliuoicniaírio'. 
Eil geíneiraJ Huieiría h a sidoi inivitado 
por ieJ ganerail Oibregón p a r a celebirair 
nina coinfereiniciia que debeirá temer l u -
gar denitiro Beil .pú-izo de doco d í a s . 
EJ Gobiiiea-no d a r á a l gieneral Huer ta 
todo géniero de gainainittas pieirscnalies. 
Huerta no-ha muerto, pero... 
¡PARIS.—J ía n uiadaidO' definjientilda la 
nicitiiiclia do qiue «Ü ganier.ail revcilulciona-
rúo mie jicanio Huert.a hijiya anueirto. 
Um dtesp^cJio (!•.-• Nueva Oiiilcmnis dice 
que eil gcircrail Hiroirtn ha ¡¡uído con 
ilodo su Esíadlo .M.aty.c.r en, did-coción 
desoonoiciidai. 
6 D E F E B R E f t O 0g ^ 
L a s i t u a c i ó n internacional 
a n a s e f i r m a r á 
E s t a t u t o d e T á n g e ^ 
Nuevo Gobiorno chileno 
SANTIAGO DE CHILE.—Se ha 
1 ¡millo un nuevo Gobierno, pres^ 
por José de la Maza. I 
En Honduras hay revolución ' 
WASHINGTON.—Noticias de HoiL ' 
dan cuenta de que ha estallado ia 
volución contra el Gobierno cle t , 
Gutiérrez, quien quiere persistir en 
mando a pesar de haber caducado I 
l oderes. * 
Uno de los candidatos a la 
ción se ha proclamado pnisiüen^ 
mismo. ' 
La firma del Estatuto. 
" PARIS.—E¡1 Gobierno francas i0,K 
dispuesto para que el próximo ĵ jí 
firmen definitivamente ios represeMí' 
tes españoles el Estatuto de Tánger 
Los alemanes protestan. 
BERLIN.—El Gobierno alemán }ia 
viado una nota al Gobierno írantól 
protestando de la pretensión de esta 
cer una frontera aduanera y de la 
lítica separatista hecha en el Paî S! 
do, acusando a Francia ele los '<v$t 
sos de la doctrina separatista. 'ÍV-I 
Pide que Francm ayude .a doínina» 
separatismo en el Palatina do. ' .] 
El domingo se verificará en toth i J 
mania manifestaciones de protesta efi 
tre la ncíuación de Francia. 
E l d í a e n B a n 
ta vWa 
c Estímulos 
¿ 1 " PrT" 
SscendeIlf' 




r y despué 
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EXFERMEDADKS DE LA 1!!.'JER 
PARTOS — RAYOS X—DFATERMJA 
.Goiiisutt;! de once a unn. 
BURGOS, 5.—7.'LEF(>XO 3 58 
Gratis: San Francisco, 6, 1.°, a las seis, 
m o r 
a n a . 
POR TELÉFOíto 
La Olimpiada y los deportes de invierno. 
CIIAMOXIX.—-ILmi t c m i i n a d o los de 
pcmt-íis de !-:!.v!..-,r.n-» de l a Olám-piada, 
qiuisi'inmdiO' lal cjlaisiiiniciaci.ün .en l a sii-
g'u.'innte ípiriiíija: 
X , .rn-j-j:i-,F.í<ni!ianndlu-Tn^.:'itie.nr-i.-F,.-.• 1-
<km Uniiidioa - Sniitr^-Auisitiria; - iCa-md'á-
Ciluec 0ie.Ei1i0v .'liquii al-F'áig.iic¿i y Franicdia.. 
MEDICO 
Consulta enfermedades do niños y pul-
món. Rayos X y Electricidad médica. 
íkflrais dS ónice a una. 
AT.Ml.VZ.VXAS. 1% i ' n i M F n o 
teo Incnrria ha experimentado 
mjejuría en su dolencia, habiendo 
ñas impresiones respecto de su sa* 
felón. 
E L PUEBLO CANTABRO se halla de 
venta, en Madrid, en el quiosco de «El 
Debate», calle de Alcalá. 
SE CONVOCA A JUNTA CSMEñAÍ. RE-
GLAMENTARIA, QUÉ TENDRA LUGAR 
E L PROXIMO JUEVES, 7 DEL CORRIEN-
T E , A LAS 7 DE LA TARDE, EN LOS 
SALONES DE LA SOCIEDAD 
Un fallecimiento. 
MADRID, 5.—Ha fallecido el ^ 
Sepe-ral señor Ruiz Fiedrich. 
Ha sido detenido el ases'ino úe Carrí{el" 
.CORDOCiA, 5 . - H a « ido ti'';',',!Í,i,¿í 
nuleil Cainreteno, .que ayeisiinó a- D̂ CTH 
ü • jíuirad-o > ¡ M.-dMU:. y -1 ll':1'b'l9(¿tí 
gjaidio ¡hiaco a l g m i rcn.-ipn A ' ^ 
cuaiiíeJ. dondie .«e inn.'i'r.Iraba i)T 
BARCELONA. 5,-La. Comisió,,"; I 
tora-de! Ayuuitamiento ha dad:, ',. 
terminade-s sus trabajos, re da ciando j | 
opon una. Memoria que ba de elevar ¡¡I 
.' irectorio para su coriócámiento y fay 
No hemos podido obtener de la I 
sion noticia concreta de dicha Memorij 
y m,U(.'ho • menos las soluciunes que a| 
la misma se proponen. 
Sin embargo, no ha" sido difícil av(| 
riguar qn-,. la Miemoria es extensíslM 
y que en ella se ha hecho objeio dev' 
estudio especial todo lo q.ue cencieiri 
a la adquisición de terrenos par 
parque, materia de arbitrios, contratá 
para obras y servicios municipalesj| 
cuanto aféela al personal, - así:/ 
01 ros ¡{¡iporiant.-s extremos. 
l-'^ta noche salen para Madrid y ViJ 
lenciia, resipiect-iva-menic, lo? so 
Herrero y Pieiró, que íormataa 
de dicha Comisión. 
La ¡Banda Municipal. 
El presidente de la Canlis: ;i do \ :- \ 
y Rel-acionc..! exteriores de la 0$4 
Olimpiada, m a r q u é s de Pul:-nao, se 11 
dir igido por cana al director d e l 
Banda Municipal de esta ciudad, sipí 
i. '-"do la satisfacción con que dichij 
Comisión ver ía que nuestra Randa 
se algunos conciertos en Par í s con oca-f 
sión de las fiestas de la Olimpiada qiuj 
ha de verificarse en los meses do r.!ayí| 
y junio del corriente año. 
En memoria de Ar'egui. 
En su sesión de ayer el AyuntaraieD-
to ha acordado dar los n o m b l ^ B 
general Arlegui y del conde de Salvj-j 
tella a dos calles- de la ciudad. .. 
Un atentado. 
Gomunlcain die TaaTas-a qn? cuando] 
®e dimiigáa ia su caisa Juan Aranas Tí-
da, fué acoinsíidi. ') 'mi las afueras4 
IIa ,p.obil.a;C:ió.n por teea^d!0Socri.u-:doi5 #¡1 
Je íhitcceroin var ios dilsparcs, Ü ú r o ^ H 
y duuyanidto' díeepués.. 
•Ail ir.uiido de lats dieí-cn-nc: n asanfl 
la.'Betncniiériita,, <f••• • .- ir íuju a Ja vida 
mía -a un. d-kipcin£o,rii.ri, dorido fué cfflfH 
d.o ijjie vaíniias hanidlae, -algunas gî a.v» 
. iEl aglpediifdlc! dteic'airó qus no cono»! 
a -SIUIS .aigreeoirias, pieno- que c i r e é ^ ^ U 
i'••••aiíe dle m i atentado pea- reseniÉflflí^ 
.tCBt 
Las industrias textiles. 
.9e ha diiiágiido a l ^íayordomo ^ 1 
yo.r de ,1.bailarlo el siguiiiente telegrama; [ 
•'"Rogamos eleve, hacia el Rey nü» 
Ira supiiea de que imite la gravísii^ I 
ai.tuiaioión dle ;Las lindlustirias •íf'x,'''l'e6J?¡ 
y-as fáibricais deben necesariaiius^'! 
ipairnjliizair lsu|9 .fiña.bajcK en bir2ví.-;n"'| 
ipilazo, larroijaindo a l a toitia.liidíild1 d« ^ 
masa ..obrera a .los pedigr» ; dcil pP? 
íorízoso, obteiuiga. del .Gobiomu la-
numeia de Jiosi m;aíl Uaimiaidos tra 
de 'Oomiercdo, causa pr.in.olpaíl de la 
ituiadiión aotuiail, cicnsOguiiiendo la W% 
e l ac ión de otiroe .nuevos, que c a ^ ] 
pandan a l a » neicieiardlad'es de itmíPifl 
prodirotor.» . . 
E n ágfuiaües t^páiihjos m ^ a ¿ ^ ' - ^ 
inmibién otiro dieqp.ac3io .aü general r f ' 
mo da Rivern.. 
T e l e g r a m a s breves . 
a c i ó n d e toda 
Mateo inurria, mejora. . 
MADRID, 5.-E1 notable escultor M* 
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los agríoultóres ile anubow puéMos liPi-iiinii:os, Al ceda y 
Laueidia, dé que se eWp&re lo qtué élTüs eniieinleu coino 
vida pn la provmcia so órlenla por derrotaros fran-
^ í X u Í os Wn ¿ • i I i H 11 • - s. pugnas legí t imas en la defensa de 
Jr*~ colectivos en pretendida crí l ica situación, actividad 
i í ^ ^ o p u l s i ó n de la- cultura, el quietismo incomprensible, 
en la.P jjg vez e,n cuando, pur el suceso de vecindad, ha si-
W ^ ^ - j a z a d o por una remoción de iniciativas y de es-
4o r . 1̂18 conviene poner de relieve por su simpática 
^ J f ^ n ^ n t a d o r a fiesta de mutualismo escolar en Ünta-
ii descrita con perfecto verismo y ton la. extensión ade-
P^J' por nuestro culto corresponsal en el precioso puel 
rense ofrece una nota patriótica, de profunda sign 
V**™ s0c'ial, que vivirá en el corazón de cuantos la 
iAron V ¿n ¿l florecerá noble y constantemente, 
después de esa fiesta de amor y de paz, el anheló de cultura, de progreso, de amplia solidaridad... 
On-
una 
coiríiiZióin de Espaiña , ipidieind:» al pue- '(kultLánreiz; •vicK-preisidenite «.egiinidio, 
ibilo día Bainredíi que todcis leaiitromicein don Cammerto iGuitiéra-ez; eeiorcitairio, don 
Oía isagnadia» ifigtflna deil Coi raaá t i .de Je- FieJiiipe iGanril; secretair ío fisgauoidíb, don 
aús, «temmil'nianid'O- su. oraitoiria vi-brainte .A.ud¡rés Mi ra l ; ¡utei s --M.yj.r, d o n 1 iufis 
icoíni vivíais «il 'puiebilo de -B ais reda, al VHlia; liiiitervantoi' isag'innido,. don- F^ i t i -
l 'a . ' . e. Oalmiiám y ni! Sangrado i'.ora/.ón imio Xnvail; rtJeisooi&no-, don .Riannón. i 
313 ' ^ús- s te ido oonitielsitódlois tód'ois cnn tañtgidlal; .tesomaro «le-íru/iido. (tan U --i-
.I ^ Z J l ^ u ? r " " n"S,Ua n'SJ,e,UÜSa WM' v c r d a d c n eníusia^.K.. m> Ct.óm¡ez; ^clciate: don E í í a s B u . ^ t -
^deumon cunqn, W) pidtn . imia^lte; don J o s é ddl Eistail; don PiaWo 
En Ramales se prepaia una fiesta de cultura, análoga a . j j a qniiediado óotnstÉiuÉta Ja ínjinte Lnilcáó; d o n a-aiuldio G a m á J e a ; don Jo-
la. Jjrillantif.ima de que nos habla el ilustrado corresponsal l e c t i v a dte ü-a Coojjer.ativa del ipea-so- Bé Zoirozia; d o n M i r o Crespo; don 
en Anievas. que .segui-amente constituirá un idéntico y mag- ^ igof l^y , en Ja fiiiguieoite forana: Anto-osio lArc'e; don José S á e z . 
¡ufico acunic.ain.ienio. iBíesiderote, d o n Anitonio Pastiranm: H. V. G. 
Nué&trq activo cofréspoitóal cu Barreda nos da cuen!a vice-ipresideinte'pmnero, ddn, .Ambrosio 'Banreda, S - l l - ^ i 
de un act" cd i ficante, evowidor, que haíbla a (efe honríibres de 
sacrificios sublimes realizados por a/ffidí a Dios y a sus doc-
trinas imperecederas. • 
Y por la provincia, cemo deciuu s, se extiende uh 'p lau-
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D E S D E y conferencia.-Junta a irfcUipirar pow Jicis icJoinQjs .'iinjsopartta-b'Jieis. 
Eil, sQgtóia Jas nieweisidades, ti'aüjaj.a-
ba, en tod'as Blas ofi'eics necesanios. 
iSe^uiídannieinte ¡nos pa-asentan un 
cuadro de mioniaigiuillos del (referido 
, 'Padre y HIDI precioso aditar, ooo&tmídio 
dfe Toorelavag-a, y con el fin dro de .ailgtuno ¡l-eprosos, y el orador ei ¿ í a dlell Corpus, paral Jinplotrasr Ja 
Kn.rielr los prepara-tiivo® p a r a l a en- out-a a .esibe resipecto ciifras aterradoras m>1sieilíciardliia Ddwiiirwa. 
f ntoción cM Saigraldo C o r a z ó n de die diifaneinitieis ipaíaeis y icentrois de Eu-
S eminezarcin las comferenoias. roipal, y d-cie quic a ú n caí ' E s p a ñ a se 
Sn' d llSoalli idleíjiig-niadO' &l A c t o y re&iüínain .al^nmios .casos, 
públiico 
D E S D E ONTAMEDA.-Una fiesta simpática y altamente edu-
cativa y social. 
Kn los locales de las Reales Escuelas con el producto de su talento y de sws 
de Oniam-da. prp íusameñie engalanadas virtudes morales y cívicas al engrande-
con banderas y gallardetes y reimos de cimiento de la j ' n i r i a ; y Q los ^adns 
llores, ar t ís t icamente colocados para 1 
dar mayor expresión, m á s refinamie.i-
to y m á s esbeltez a aquellos templos de 
rYgvforíne h a b í a m o s suniunoiado, el des iconociiinienitos geográf icos y etno-
ÍS, a Jas eei® v niiedia, ipor los re- giráficos. 
'imt*'-t(g ¿Padires dte (Los Satgrados Co- Oont in iúa l a p r o y e c d ó n con u n cua-
TCTtU ,VT1T-Qll'1.'\7í>0-'1 -V- fililí o n.
'IJeiina sueieisoim, íi 'ué.ise 'haJ-ia 
conni. Vudio pon- los trabajos del .héroe, 
manctló iail Vieairio Genea-al uma .carta, 
al as-
peoto fte^m-m-o, que .es ol q.uie d e í o r n m 
a car-
m í n Ba-
Cia cá l ida 
mayor dis-
t-moio.j de. su p a í s . 
iEí IPaldlrre DiannJán v ió llegar en 
ibataj'jra.-in.te eil rcwlrov ^J.-.entándoniO.s a.a ^á ta i r , . bañándose , giae él 
en el Jionizo unía, in iña da siete anO'S, uien .en h |."UÍ-O. •a.lográ.radCHS© 
que ciariiSÓ % i'1 ' . • lian- «nfa-e JICK que .taitiitio quiso, dando 
A ooiütiiniüiáii a, venncis t i . mstia es- arden .para que couurmicairain afl Vica-
tiatdiO ÉG l m leiprtDec®, y nes diera que ;r;,0 8U. ^ moirir e.nitre sus her-
fles 'bcimibres- de cii)eÉJicr.a itiraibuj.am sm manos. 
Ihiaín demiostinado' q|ue 
moí i t . rándo 
Mn mimwoso pummoo se celebraron -«Ed -eradoi .nos de?cri.be -los *res as- m (]lU , nKimífestaba .su -admirac ión 
SÍS Siendo nieoesario repetidas- pa- pecitoi?. da m é . ireipugn-antie ^Ginfcxrnie- v fe ccinder.-oraba com -la r 
^ hcaníbres por dnauficienc-ia deJ lo- dad, siñail .ando como el peor • 
^hm comiferenciias eisituvJieron 
mg deá revieneindo iPadre Fie  
fremeüheai, «I qule eon .padabrí 
supo ooraquiiisitiar Ja a t e n c i ó n de los nm-
,JSoSos oyentes, que con rel!iigiosidud 
escuciharon sus d isert.a^iiones^ 
tPsro ¡su obna n o d e b í a de mor i r con 
henmamo en «epgi,uu y u - u ^ u , i ' ' ^ ' : " r ^ ^ ^ Z ^ ^ 7 r ^ ^ ®> 9 n n oficiad del .ejército america-
sStándde como un h é r o e -abnegado neis <u€* nales y a credos .de u n ma- : - . ^ £l]1\nom]M.e le SB. 
T S d e 2a human idad y , p o i - s e r v i r t r im. .uro Apreso, .que presentaban un ¿ J & ^ t í c T T ^ 
la causa de Dios. v - ^pe.--o .'•ano. Cotoo eua .n'e&esaitiio, por .lo« sexos, 
INOB preiseniiaban los imadros, -a m ÉüÉam&Q, eil d'.-wcimso y a. & il inua'- ^u - .au.ba-ira .ta'rnibiéu 3i»í:i??i-oi'.as, é s t a s 
par <pe el citado -Padre F e r m í n d i - c.ión eraipiexa lo vieiidaderam.-mt^ I r á - rl.jicirofa lleiganldio, y . a, ijptcuiéla.s 
sellaba .aicerca de ell-ois. giico, pa-er-isintándiomos en osla tiemipo 
" En priraer lugar, vimos el re t ra to cuiadros en ios r.uo se pauta la verdia- 0\yy, 
Padire D'amaán, que joven se dedi- dera re«B¡'dali y ta •.:.!-.•:¡.-.•••.••ac.'ún. dé un peat; 
oó a su Jaibcr de servir . -a los seres homl'.ie qre 1 i.bía de dieañ ••t'-ar su t ' - > ' 
(l^iwdaidos. naicddáíd por séffrt i-r n.n a pa/ulsa sanl'-i , e,n iia pü 
Seguddam-ente apáreleleiro-n en la siemdo d -protai^aniista e] revnrenido F id ^ ( , 
p ^ a ^ c i n i c o M a s q u l e a i - a b í a n de ser P ^ a I t e t o , J j ^ f i ^ y J W X o S S T i m 
^ de .aco.nteiciim.uentoa ; Anu í IK.S .nm^v.-x is.1 teaoineío y iae Haimó a. do» i w o s a ? ffmra aünincmrleA 
Estáis isLai?, seguai desteripcion de l m)0in..,fi:; . . ;;i,ieiS r u é .L» .•.• •cundan. fcu nvuxmm -fin -y •bmdecMosi como 
vive una^raza pe- d)g_mlo .,, Qc^alno, por d ad-e tle- -heaTOairucs, ad-v.Líti-éndcvIes « u e su co-
rezcea, san fértil es y productoras, m d,:ííciJ .a,CÍ!;9S0. Ein u * .ítalas se dan raztóirl &e haibí,a roade^ado con efl sm-
pueis ponen .all -aJcanee de sus mora - cajg0ig ^e. t a l graiv-edad, que éX f&nm fr indí nto 
dores lo ¡neoesairdo para, su sustenrto. oibiispo ti-ene cpie -arengar Á los mii- y ' s e i s a ñ o s ibraibiaió ed Padre 
Gercat de 70.000 c a t ó l i c o s pueblan s [ m ¿ . c s eil a ^ . í m > y ei! . p ^ D a . ^ S n ^ S I fl^pS3 p ^ l a toS 
hoy laiquieilais islas. mi-án se o . f i ^ í ^palfa iciiavértarsla. en b-ombres hornadas y servirles de. am-
ÜtiftoK» la hermosa íiigfura de eu Rey, áSl ]im ^eioreses, d í ja tndo a sus p,a(lx>i J 
ipe por di año l!873 rGicorrió varios Es- niai(j»,8lS v faimiiilm ou al.ido c on'..aba 33 0 ,, . . , , •. ^ , . , , , 
9 S í ~ y * S : V r a . . . obra ^ a - ^ « e ^ ^ W ^ ^ 
<i'0ira" . , "Eiduaindo VEH de Irnglatertt^a, atento 
E n ' 
d o 
dieaiisión. 
Jim d í a d.é hornidille isnírimii-eind-o, sa m juuíneinito. come- ireouemd-o vo 1 
Wija 'hajo u n ..árhcil_ y >a01í pasa^unn EBib;© nion,u,ni!erntn, s e g ú n la, pautadla Ní 
les i-econucü'la cjiíé no escati-méii par-í 
sus hijos hln-gún csíverzo ni ningún di-
fiero para que sus hijos lleven a laá 
•:e celebró el día 2 de los carlillas de la Mutualidad las canlida-
fiesta 'de la Mutualidad des necesarias .para' el ahorro y para 
que adquieran la instruecicn y 'educa 
ción precisos y aecesarios para ser ua. 
ciudadano digno, honrado, pacífico, tra 
haja-lí ;• y valicalt'. qu.<' contribuya a 
u.a-liccci-, dá^iiflsár y hacer una Espa 
na ííj-arule y feliz, que es a lo (¡ce como 
espafiolés iodos estamos obiigádóa & 
ccnlribuir. 
la sabiduría , 
corrienftes la 
A l acto, que resultó muy simpático, 
concurrieron casi todos los vecinos de 
Irs pueblos de Ontanéda, Alceda y San 
\ . eme de Toranzo, prendiéndole el 
SCMO]- alcalde del Ayuntanlieiito de Cór-
\'ci'a: acónomo de Alceda, doil .luau l'n-
h iicia; i.nspeetor de Piámera F.usefia i -
7.a, don Víctor Sema Espina; presidente 
de la Junta Ad mi u i si ra ti va de Ontanc- En ti-ibimas preparadas al efecto, aña-
da, don Pedro (.arral; el muy dimio fo-
dolí Podro Gutiérrez, don Pmetorio de 
la Hoz y don ^edan-cid González, y los 
|.adreó do familia den Francisco Obre-
gón y don Antonio l.osrirreta. éstos ¡n 
representación do la Directiva de 
.Muia.alidacl. 
Dio principio ol acto con la lectura 
del acta ds la sesión lolehi'ada por la 
Junta de la Mutualidad, poniéndole de 
inaiii lusio los ingresos y,existencias en 
b.li.co, y en un diálogo castizo, todo poe-
sía, moral, filosofía y educación social, 
y que sentimos no poder franscribr, de-
mostraron, de modo sublime, la impo"-
ia tancia de la Mutualidad y del ahorro 
i;ases de la felicidad del individuo, de 
la familia y de la Patria; que con el 
aborro se evitan el des.pilfarro, los v i -
cios y los malos ejejnplos que numero-
sos padres de familia, faltos de las mói 
elementales reglas de educación e ins-
anos, pa ra empegar sai 
do d)e ouUtural 
En otro cuadro nos p r e s e n t ó la. her-
nwsa residencia que canstmiyeron los 
leHgiosoe, en <Ia que se ve al Vioaa'io 
General de Ha Ordeoi. 
El entierro de éste. 
'Ún segundo 'Vüloaii'io Ocnei-ofl recibe 
m ealkido del .Golbierño -Habaigano. 
El señor Otoispo de iia.cionalid'aid 
. téíRgia, «pe rige Oois desitMios de da po-
Iti.'itin. 
Otro cuadro 
do d'e iflnistraciió 
«n aicpeilliais 
probos _ trah 
los itefláigiiosos miilsionercis. 
En d 
tan la crqu'e 
sacriifioi 
dad, la nueva Junta directiva para ol 
ojorcicio corriente, quedando compues-
ta por tos señores don Manuel Díaz, pr¿-
sideníej don Franidscp Óhregón, tesore-
ro; don Manuel Santa María, contador; ¿as fandiias" 
don Camilo Andrés y don Antonio Le-
gar reta,' vocales. 
•Cumpilidos estos preceptos reglamen-
tarios, lós niños de las Escuelas caída-
ron, de modo ma.aifitral y con mucho 
gusto y afinación, el Himno de los Mu-
ñía listas, que agradó mucho y fué muy 
aplaudido por el numeroso auditorio 
Kequerido el sefior secret-ario iiei 
gándoee en las odiosas y repugnantei» 
fabérnás, que son las verdaderas ante-
aalas del escándalo y del crimen y las 
inspiradoras y únicas culpables de la ' 
intranquilidad y desgracia de numero 
A continuaciión los señores ecónomo 
de Alceda, don Juan Falencia y el Ins-
pector de zona, don Víctor Serna, reco-
giendo co.ncep.tos del hermoso d-iálogc 
pronunciado por las n iñas , a quienes 
antes nos hemos referido, y de la ins-
idísima caita del señor delgado cru-
i .craalivo, reconnendaron y exhortaron 
a los n iños a que no cesen en tan pa-
os medios 
la que v i -
partido do Villacarriedo, do;; 
González Amm-, había dirigido PoT ,!lTim«. la n iña Rosario de la To-
noclhia die t e r r i b l e isltuiaetón, al dar©e n t e ¡0 dii-ó ¿'"¿btódfeeíT tfejin^te: d i a los señores inspector tío zona y hiáes- rr('- i 'parece en la tribuna y dándose 
cuenta de 0:0 grave de su compronuso. p ^ v e -Danuián estrecihando rtiíutna m tro de Ontaneda, justificando el no po- «uema exaota riel papel que va a des-
All dé iaper ta r el Pudre 'Damáán, diOQ pedho ia u n leoroiso "v tenienitlb en su ¿ e r asistir al acto por tener que acudir empeñar , se reviste con todos los carac-
-- —— AirtUírtn**** wa. - —- . . • . - - •>. - - .— .. — ^- . tm&s úe una sefiorlia que, amante d€ qiue íuieroni «tales los ánnmos <iue re- mano diereiohia n n Crucif i jo. a la reunión a la que con los demás de-
Y aeguadamiente ipreci.u. 
aqudlas regiones e n cuya deiserip- pozó el Santo paormcio de l a misa y narcai .para .connueaiTO 
CBÓH ed orador balee alarde de ga-aíi- tras veces t u v o .qjue dejarlo para stiffir dei Sagrado Coa-azón 
o, sus primeras frases son de 
1 Directorio por la obra rege-, 
que había emprendido, supli-
todos pusieran cada cual Su 
mora r l a oollooaición cuela para que, cuando sean homibres. grano de arena, para que sumados o-
de J e s ú s en el laboren con sus ahorros económicos y dos, sean eficaces los esfuerzos del nue-
Folletín de E L P U E B L O CANTABRO 
E L A N S I A D E V E R M U N D O 
(Pintorescas anilanzas de un monaguillo patriota), POP 
I " I í K X . V T V I > O M O R A 
Novela laureada por la B ib l i o t eca " P a t r i a " con el p r e m i o 
M a r q u e s a Vi l l a fueHe . 
DSDÍGfiTflüiA; A mi madre. 
Entre el cuartel y la iglesia. 
-,. ^ pintaba el sol de o ro *!as cosas, cuando a l toque de 
"J^a que del cuar te l del Rosar io sa l ie ra , r e s p o n d i ó a m i n -
GranliV5 Vr'mm mis'd, el caini->aniil de San Francisc0 tíl 
fotíf^? ^ ^ d a de gorr iones par le ros que en la a l t a to r re ' 
^ aaban , e s c a p ó , asustada del m a ñ a n e r o toque , t a l que s i 
¿ ^Conciencias de ((golfos con blusa de p l u m a s » , que d i j o 
Por a' n i o l e s t a ™ líi i n v i t a c i ó n piadosa del c a m p a n a r i o ; 
rutas de azul a un t e j ad i l lo fueron, donde l a toca ta d ' 
lal íCOrneta' P ^ g ó n de d i s c i p l i n a , l a n z ó l e s a los a i res con 
fe 
ptipetu que por una cata p u l ta parec ie ran lanzados . 
e.ro la, bandada cenicien/ta a g r u p ó s e en un á r b o l , y a l l í , 
«cnolav $ aco rda ron . . . i r dómete m e j o r le p lac ie ra a 
caila uno, y cuali-o o seis quedaron pensando en el lugar -
ai que d i r i g i r s e , y o t ros , sabedores de que el bombre másB 
fuerte es el m á s respetuoso con los d é b i l e s , al pa t io c u a r l 
tetero f u é r a n s e , y .unos, pocos, ca in ino de la Plaza de O í i e i i J 
te en busca de miga jas i u f an l i l e s , y o l m s , los m á s d i l i g e n - | 
tes, hac ia los campos do ( l a rabanc i ie l , donde las rubias es 5 
pigas ( l i ' s g r a n á b a n s e diivinamente generosas. 
Era la tora m á s ««anta y l i m p i a , l a h o r a en que el sol,'1 
hos t ia de t r i g o y fuego elevada a los cielos por dedos i n v i -
sibles, esparce su f r u t o de váda sobre los mor ta les . 
Y la c a m p a n a i n v i l a d o r a s i g u i ó sonando y del c u a r t a , 
como o r a c i ó n de j u v e n t u d , sa l i e ron , cantares , voces y r isas . 
L a a m p l i a p laza vecina , p o r ' el Viaduc to , a l Pa lac io 
Real , p o r l a calle de San Fraii-cascp d la plaza, h i s t ó r i c a 
ó e l a Cebada y subiendo la cuestccilla de Ca la t rava a l tem-
plo de la Pa loma , comienzó a verse c o n c u r r i d a . 
Unas mujeres de breve .paso y manto obscuro, en t ra ron 
en el t emplo-museo ; un g r u p o de soldados s a l i ó a la pue r t a 
de su cua r t e l a re levar la g u a r d i a . 
Y por d i s t in tas (-alies v i n i e r o n para pasar voceando, l a 
chu r r e r a , el liojiiibre de barbas a p o s l ó l i c a s y g u i ñ o s de r u -
fián que vendía , c a f é , y t a r d a y despaciosa, l a v i e j a basu-
r e r a con su bor r iqu í i lk ) e s q u e l é t i c o , p o r t a d o r ¡el pobre! de 
ios de t r i tu s a r r o j a d o s a la calle que, po r a l q u i m i a de t r a -
bajo y necesidad, c o n v e r t i r í a n s e en p a n y pienso pa ra 
los dos. 
D e s p u é s , con paso t r a n q n i l o y cuerpo rechoncho, apa 
r e c i ó con sus ( (pape l e s» bajo el brazo l a p o p u l a r s e ñ o r a 
Paula y , h a c i é n d o l a c c n i i p a ñ í a su h i j o Rafae l , su o j i t o de-
recho . s e g ú n d e c í a a todos, que luego de besarla, a d e n t r ó . s e 
en l a ig les ia de la que. era monago, con p r i s a acusadora de 
l legar t a rde . 
M á s gente c r u z ó camino de la p laza y de l a ig les ia , y 
l a gruesa m u j e r , a u t o r i z a d a p o r q u i é n p o d í a , p r e n d i ó en la 
ve r j a , qu'B es avanzada del t e m p l o , buen golpe de semana-
r ios con i lus t rac iones y no pocos d ia r ios r e c i é n sal idos. 
Y v o c e ó alegre: 
- ¡ . . . D e b a t e ! ¡ . . .Sol ! ¡...A B G...T- • : 
! i B l p r i m e r p a r r o q u i a n o , el ordenanza de banderas , l a 
! l i ó , sonr iendo, los buenos d í a s . 
—iQvíé i n t e r r o g ó locuaz—a l a faena? 
| — ¿ Y q u é remedio? Pa ra v i v i r h a y que c u r r e l a r , u sease 
l inear el hombro a l t r a b a j o . 
; i — ¿ R a f a e l i l l o t a m b i é n ? ' . . . 
1 — ¿ Y c ó m o no? que dace u n m i par ien te que fué a A m é -
i o a en busca de o ro y se t r a j o u n a c a c a t ú a . 
— ¿ Y Pepi ta? . . . 
—Esa en casa; has ta las nueve no en t r a en la t i e n d a ; 
"ha quedao poniendo el « c o c í » . 
— - ¡ V e r d a d e r a m e n t e son ustedes unas fieras p a r a el 
raba j o ! . . . 
— ¡ S i lo dices con sorna! . . . 
— ¿ Q u i é n ? ¿ y o ? A ver s i exagero. U s t é s e n t á y voceando, 
.•ambia pape l p o r moneda ; el n i ñ o a y u d a a m i s a , que es u n 
r aba jo de mucha g r a v e d a d ; y l a moza , que d icho sea en 
.onfianza, es b o n i t a como u n so l , esperando a que entre 
Parroquia a p o r perfumes, y p a eso t i é estufas pa el f r ío 
vent i ladores a h o r a . . . 
— C l a r o que n i t i r a m o s de un c a r r o , n i sacamos agua de 
m a n o r i a , pero vamos a ver: ¿ q u é es l o q u é haces t ú , so-
nocaza? 
— ¿ Y o ? U n a m á n u c i a , l i m p i a r el cuar to de banderas , 
cuadra rme a cada moni'ento y o i r que todo e l mundo me 
dice de tú y no tener m á s remedio que decir a t ó el m u n d o 
de u s t é . . . ¿ le parece poco? 
— ¡ Y t an poco! 
—Pues le j u r o que p r e f e r i r í a estar a r ando en el pueb lo 
í macerando c á ñ a m o que es peor . . . 
— ' ¿ T a n ma l te va a q u í ? 
—Eso no , pero ¿ s ó m o le d i r é ? Parece como que yo n « 
( C o n t i n u a r á . ) 
fcRO X I . - P A C I N A í E L ? M U E B L O C Á N T A B R O 
te 
6 DE F E B R E R O D E 1924 
^ro-GoMerna para l a reforma y l a rege-
^era^cióii de. España . 
Exhortó a todos lo.s niíios a que inu-
laí'an y secmidarnu les ejemplos, ense-
alanzas y virtudes .cívicas de H^ná-n 
dOfrfés, Pizarro, ElcatVo; Ijegaapi, Isabei 
l a Católica, Daoiz y Velarde. J. Busla-
•offliite y otros patriotas que eníjiande-
turón a España. 
Hizo nota i- qiüe el hqmtt're será tanin 
•aiás patriota Ouiaíitp más Ininenie l'a 
íi^rtud del aihorro y coincidiendo con !o 
41 ie poco antes había expresado el ' ins 
¿fectór. séñor Sorna, manil'eslo qne i a 
^!r fwt del ahorro qu¡e existo en Francia 
7 que acaricia torio francés, fué lo qnf 
saivó a. esta nación de njorir aplasiada 
«1, l a guerra europea, pues el tcinor a 
la pérdida de tanto aliono acumnladH 
y (jue ¡iidiulafcleinento hubiera penlirl > 
mí sale vencida, fué la cáuáa pri inoifl i . i l 
«te l a constancia que tuvo el pueblo 
f rancés hasta vencer. 
''GÓritando coai la IM-IH-VI .¡••.m-la del •;,>-
alor directoi- de EL PUEBLO CANTABRÜ 
•ios vamos a permitir transcribir (aun 
haciendo algo larga esta crónica) los 
dos párrafos finales del notable disou-.-
t»o pronunciado por ésa. s impática áe-
ílúrita de, la Torre: 
«Por . tanto, voy a terminar; yo, que 
«fuiero tanto a España; yo, que ajilo a 
mi Patria con todo mi corazón, que de-
BrffOí que sea grande y pinte res a, os su-
|J)FMÍO a todos ouantoa me escucháis qua 
ttaguj» muítualistaí? a vuestros hijos; 
que no inal.nasiéis vuestros dineros en 
bagatelas y oos^s inútiles; .llevadlo a 'a 
(".aja de Ab.i-rros y asi pondremo;; iodos 
pues t ío grano de arena paia la inioor-
láñiíklrsia o'ra de re-jenernr a m-.ostra 
I":.'r;a. |.::a qi.c i ra ^lantio. p.i:a que 
.vea . culta, para qne siempre, podani 
gritar temo vais' a gritar ahora. {Aquí 
vivas jmxsanies a t'í-'.oaña se oven en 
Bejoíis). 
«Bien, muy b i tn ; veo entusiasnn) en 
vuestr«-s vivas: i-eio no-" cg basíante. 
Qtiiésó al^o niVi>. os pido "^trn cosá"; «a-
iii'is ^üia CÍI l - ' : ' -:ña May 11,1 símbolo que 
la re ' : r t« 'n la , "l'.ay una enseña que ' es 
la p-atpia -ini.sn -a, li-ay,, esta bfpidéra la 
.-c ie^i i'a la 'J^orie-, ivue^íra n.na han 
deia na ;(-::a!- nue desp-.l-egada ante, ella 
di';«': .M.iradia liien, uiabad. queridos 
1:1 Tíos, sn, imagen en vuestras memorias 
y en vuestros corazones. .-.Prometéis 
descubriros ante ella ' y refipetárla y 
amarla sieniipre? (Los niños, iodos, res-
pónden 1 ¡inánimes: Sí.) Pues entonces 
cantad conmigo: :Sal\e, tandera de mi 
Patria, salve... eiv.» 
Así te rminó esta fiesta memorable, 
por lo (jai? felicita.'nos a sus organizado-
res los señores rno.estros" don Alberto 
Olarte y doña COnstantiiui de Olarte, a 
los niños aludidos en tsta cn")nica y, én 
genera!, al pvello de Oniancda, por las 
pruebas <¡c cultura que está dando. 
E L CORRESPONSAL 
Oníaneda, fobreio de lOSí. 
D E ALCEDA.-Imporíante reunión de vecinos de los pueblos j H ^ r c o i é e t . r m a E ^ a f o b , s:i:0 ^ 
' LÍO'Alccda y Ú n í u . l 3 C l n : ' "'!; .• ; :!é !;;-
Can •) i I!'Mi 
r;-^ e! u. ^.,0 
1'"';-air .J.Í luinó iwi J.ipecio la.nie.'.rVhk.-, lió,.!! ":\. L fy^Qyfyxtpéx, don Pedro 
djájáa.il'Ü t: 1 d-% z-ti, que -k-s sailientes •"•o- ',{•:<.:.. a ü '• ¡; n/! . : un.a ééia\> 
m ^ k i ' i ;.i..l.s...o¡f i|m.i a ....•lile.; • i' . . . . i itc v.\- •:«./.:• ¡ a r a t ^ . j , p i i v v l i ;1 :• 
tmi la i:¡--'.im:;i y n\•MJMI-.ÍX. -calaI.-JW- i . i - i . a. 'r-a, v . 1 j v- o'.-". :• .al e:.:../!enti-
o tón 4e lo-; agTicirHor.-s. ya qnié é-'tc- s'mo s . - ñ g a i ¡.j S ) ' . : | i ' , ' t . " p- . - ic i i -
¡sólo l--i.fl^Mn la-^-oiríipeiBeimrióii ( -• 1 01 •.iH'k'le un tí:o. ".- ] • • ' ' '1 D-ar- r.'.íi^-,-
aói c..'. mVn 
- S -, h :- hv-U r . ue _s.í:^<; :a- . , En Ja . ( . | ' " • . - : el man ., y coilvo- ' r • ^ ^ V m 1. i í^rk -a . 1 al ^>.¿ 
•).! 
'••rúrgii 1 de! 
.1 GiLÍ-k*,' 'J'-t. 
sní'io de ííCi^k'.Ti! >;í«irA el ;cni'j.m.rui'?.ci'Uii 
J.a •Pa'lu-in. )• ••i.-.-.ie¡i:c,.u ' | ..••td-Livr " f 1 i\< í v $ $ m 
itfeirras t.t ¡i 'ní.:u!trva.l foí- : 1 - í'd/i- ' Eo í ¿•Op 
c ión t -^ ' i^ ' . 'áP^a V ,:',:i. l í ' a d o tío' ' ' i ' ' iJ. 'z. "ií'-res ••' 
A isu:ml;?é a ('. .k-,;- :,.'d-es • • W-'i- • l ^ n l'.-i' 
TiiOig, m i !•' . • • o • ' ••X.ire.r. \ .!•• -M ]>! • • ' I •• ¡ft-'n'i.i 
jieietarS-.'el1'.;>rí.-'l.,> a ééAü'Ói-wáQt ;:m¡M-i d ; ' 
taintes prnk'. m-a;-. y en'M'j fe'jllbis •A-'e. M • 
que en cnono- día 7'. 'c-ovn* -tl'ojó •rc^U'SJ* 
io, ctui !a t oníciMiudaid de. tcd'OS o t. 
le iferi \é «(3f:«?8il#»*;.' 
Pti ' . i N'í.n .•• (! •. •.,11 iMm:ViUi!.C'l'-!e a |n 
¡iiiea- .o.n Oí 
áíiuva-:- (''ii ¿Je tó-
'• • i i.-A .": 1 r - i d P ' -' ^ 4 
!.!o.f: 
r - V ^ .-.^ r.'d-' rcr-c-VlcTi'.-; 
•.•)•• i ! . . va d, I pa-?l.¡.. 
(' • 1 Afi;t n/o Le ;'" nr©! rt; 
r>.? . - ido ! i : / y don .Vmquín V:-
:-
ncord^ a :̂;P:";,m,:i r -(Vr ni L -
qrjc.taail'O.ajTiholah.wi ve i - lâ aiLp quo "no r.p.a.n ex-. •••>•'.uad»,,-- e-stl?' 
iVwmtGS do la k'.?;;•.:,!•••.!•.• ya que Gi 
„. t ^.••••u". 1 '.(•.'¡•.'••fii-o d Hen".! dei r •!.:>'no 
ua.id" 1 3 IU-C 'ro'- i-.x. ^^n'-a •• t i (I-c:- nwv'.os de nti".:-
oáiir^3iSJic.\',"iorq-ue ÍI r.n .-efi-•,• ..gu/M;- cVarJ p-áoJx-a, • : i r .- , ú.n;oaiiíiirn.4e» a 
da ima-y.-.r (fe/ft^ri¡lí?s. .-̂  le InV r - . n . ' i - •• caúia d L í V . - ' i 1 . j Vf.ir-.l . 'rk< 
d'a- no ImKT-tQacsO •-••I 11-• ¡i d•••••• •-eto '1 d-? ¡HíinuiQÓil'O ou.e . r.-'-o^ Icvi'ui-ma.i. 
123, y 
l-f .*rloí. serie 
! ¡I-
d'c dte'lamibra d-' 1^3, 
^xterioi 'partida' 
".m'MtKwV. e 1320 
C 
A . 
^ .V H 
D E RAMALES.-Conferencias públicas. 
iPioir d'a , Asoci^.'i.óai ido nDaiefsrtinaS' del 
|*airtaidjo de Ra/maúes ©e iba QTg'anczado 
(Masa comcfeaTanicLa p.úii!.l::r:a cui l l j i ral , que 
Me üelleibiraTá di dtcraiimgiov 10 'deJ a^tunJ, 
w te offiioe de-l'a miaiñaaaa, en di t é a t m 
•íie "esitíe ij^ebíLa. 
iE(l eefka" daHegaido igurdcir-nativo, dan 
ftíiamdl Oarcia: JülsIniJ, rci'.a.irkirnte 
l i a dad©1 todo gémieio d,e faciJ iidades pa 
«ia ¡su cieikibiraic'ión', elipo icpie ets k.a dfijg-
nadO lajaejpitaic l a pzietáldiep^á y Ihará el 
resnaimein dio los idibauraets. U n a prnieba 
tná.si, idie Jais nnuicihia^ ^jue h a dado dn-
ralrnte isu lactiuiátíKin, dial ¡:.r).t,c:r6i qae a.1 
^eifíoir iGiaaidíia .LlaiaO' l e ifaiaPeiGa Jai in:s-
í^iuocioini y icuílituaia didl ipoícKo. 
¡Bu l a comifereüiKiiai t o m a r á n ipaírte eO 
^úifaJtigBibQje mal^isiíxio de fla caipiitaJ,. dem 
ffiesiia Rervaqiuis, ojuie d^Elratallairiá «1 lü-
«iia wGdarnia xiukim -cü M^igiláM*1^ ^uw-
Mieia 3ia EsdueOja .Xanonidl»; el jm;e.n e 
ilustinado laiuxiiliair de Ja Éáitac,iób de 
BSoAogíaj MafnCtiMina dé Sairi'it-ainrf̂ eír, don 
ar̂ jiaat Oulesita, quo d.i.seTta.rá eoliira tema 
di» itatrutia itrütieirés ¡eih áa ireigiiom,, como os 
eJ die «•Rc^'üibl-aición feu-esitad», y, pór úl-
i'iiiiüo, .di i:in!tej'!.gen:te y acitivo iniS'pectoii'-
jeife d;s J^i'^rnora Enseña .nza de l a pro-
vimiiai, doia AmiltomiiO'Alnigujlo, se mcupa-
rá, tí.il. .tcirnia «iCoJ'aborncli'in (|uo k a de 
iwé&tíiir eJ puebilu' n la.. E&cixe'ki». 
Pct" l-á itiarde, los" iseñiores indiestros 
e iinsipscitóreis, en cliaaila ífiimiJiair, «en la 
EJSéóítsCia de ariños. se o c n p a i r á n de los 
proilMlcnmiS que tímá afectan a lia. cllíiisie. 
iSfé .es(i>cra aciuldani muaneiousoe ma'es-
"taxsá y veiugan U':p'nep£6aicj0'ne.& de la 
irpiyotría da Jets ^ritl^cfi^cfe! la. pircivi,Ti-
c¡'.a, supliioaíddio a los ^quo piensém- ve-
¡rt'ír, se diinijrln jp-ar tarjota. post'ail ail 
seiñcifr imiaesrtira. dio iR-airaa.l93. 
• Tmansimiito lestai:;, Jinie-as epue son ia 's 
isu&ciriit,a.s, oonnio cciavoicaitorla, por ell 
preisiidetnite y el eocreitario de la Aso-
ekiiciión 'tile •Mialsisi'.'vi» de este par t ido , 
in&fiioms dan iRiiCJ.ndo (.ru.tiérrez, y don 
Pciliioarpo B u í ó n , .resipeot.ivamiente. 
E L C O R R E S P O N S A L 
•>iR,amiajl8is, 4-11-964. 
'TWIV on.:»' no s-yi ">! im-roinr-ro jef-'-
'más.>a!tt'%í,'i¿>:^il^Á_vn^r"&:Aiif:isrí-a n*. 'V. ir'.a'.-r-.•'.•d "ue " i r"- '. d-v'.v.-y-i d.-
r í e de'mulita.;-, r n v!-¡.b, l d - !.»•.; 'rttf&f ••u > con\ "ene i'-gii'.-) n n i r i m p ve-
S3 ven- .Jn- W:u;!tadici5 am.emazi.iioH de. HÍMI aii-raifetradcis ¡a la ' r u i n a nüillare.s 
teneir qaie ¡É îMir Jas, • íi.":3rra,s. i i cy la- de,, faaniiilias. de ila pa^jv/inela, y visi tar 
Irr.ai'vtiaiS, y gjuré c&n- táiíilt.G^! ítt̂ fírjajos ^eñoe- d'ol;eigaid'o guibemmaitivo pa;ra 
h io iomn piroduc ;':*. - ¡ondi'nle pi-oteccióii; contra .J a a.cti.tnd de 
Yo oíCriJí-o esto « a i p a s i ó n : no soy láj Icraitura de Mentes, por la« roiultas 
<'o'.;lcs parj'udioadcs, temiíiemdio i-n cuen- -a/¡.ruma,do ras ámpuhsta.?, a ju ic io de 
ta.'que nliriigúni íeflTeino. passo, peno ñiié leu _ niuAtadioR, ..íuier-a. dte l.ev, y a q¡ue 
giulsta Ikaililar |oani .frainquv'/, 1, norquie íió lia. perdiwlo vigor l a del iReail dscre-
qjuii'eóio iseg-uiir Painalj huicl'/iís delato 'de 4 de d'lei'eiml.ir'e de.l a ñ o 1923. 
I>ifóctork), .al qjuis p ido, en "nombro de ¡Xr^mhuair otra; C.omi-.ión, qne vaya a 
les aTiuWados. q̂ -ie epais nin'Mas "mpues- -.a.k>ar ol * ¡aipoya "die lia C á , m a r á Ágr i -
4as par un fainoionanáo dol Editado, im- A^oc^ación de Ganadís ras , presi- Banco de H'spafia 
pullaadio. no •por Bu e-ciririenc/n. ¡sino r'jhñts de. la. Cmimrsióiu .p^niiiaiiienite de R inec Hispanoamericano 
par isu i;)ra, para' ce.n lafc^Stn^l per judi - Jr« p^-urnihl-eia de Campesinos, L i g a de Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
eaidas, seaini suispcndiidlats Jrasta qun los (V r, .v:.i>u,yeni;es -y .Prensa do iSantan- Hanco del Río de l a Plfc.ta. 
digínos dieiLeg'adcs 'gnibernatiivos cer- i' -r. r p^yo qne -efperan itoneir e.í-.tos in - Banco Central 
ciaran ip(le/nianuenite die las icausas que ffiftift'pmfa oa.st^g.adios vecimos de esto Tabacos 
» » B . . 
» » A i . 
» 1817 ' . . . . 
Osoros enero . . . . . . . 
» febrero - . . . 
• octubre 
C é l a l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por 100 , 
Idem I d . 5 por 100 . . . . 
I d e m I d . 6 por 100. . . . 
1CCIONES 
ihaly en este asuintoi, t¡iue tan •j^pavás \ dlfe T.'or.aii5co. 
irei&uJitadas puledie .traeir íi>ara todos Jos E L C O R R E S P O N S A L 
campes/inas de nnesiti-a psrovi'ncia. Alcrda, 5-11-924. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
LOS CORRALES V.vuatainiento de f i l ü a í ^ á , Angela fió 
• Cor- García, como presunta autora del 
Automóvil incendiado, luirlo de unos pendientes y una meda-
Kn el kilómetro 409 de la carretera lia a dQfín Sandalia Herrera, vecina do 
de VialiadaliLd, ha sido destruido por Tenin, y en cuya bása prestaba sus scr-
un inc'endio el auíomóvil :5o"-. inairícn- vicies. ' 
la de Santander, propiedad de don Kn-
D E ANIEVAS.-Conferencia cultural. 
Eá, - ÜiOíinJitñgio se ceileiba!ó uaua Jiesta de 
ÍCjUMíuira 'en» ila¡ Esicmeila iN'ackmaJ de 
tea)^^ilcMPalaic,iio,• (la cuial '¡Peviistió g ran 
«uietríniidad. 
Saríaai 'Las treis de iba ta.iklo cuando 
>íe aibrieoiani Jas pu'Sintias dal tífitádo es-
tialílecim.iieiriitio dacieniLe, cJ cuia'J 'S.e lleno 
m imco iralbo de nina muickeidiiiinilure de 
peuiaanaís y aiiiñas, no sóLo de la. -Jooa-
'Kldlaid, laim» tami/bién de líos priincipailes 
linigiares de e^e dre/Tmoso vaille. 
Ocsuipó la ppesi'.úfáiaé'A Id Qfttipáía-
t^ión en ..malsa., eistabídó i jp': ^.acuitado til 
Oeiro por los «acaí idotas ' que," integ'.rari 
l a i^Lesiia de este valle; pc-r Jos señer- s 
Hiiaieaferas, tari •\o :i • ¿•¿•.rente a. Ja cuJtuiua, 
j r par J-ais inuadnet-: ñe .íaim.-M.ia, vn repr.'-
Bíelnitalcián dteíl h-Oigaír. 
.'iHec'hio «d siíenicio, cicupó lo t r id nina 
«1 düatwiig'Uiildo s.-,a etar ro do r - i " Ayun-
«^(miiianitio Y cNtyv a t l ^ g N i o don .1 • >- • 
a ^ g p ^ s '(iejfiailudair a - la*, mesipeta-
l&eiá.aldtOTid'ádes, lo iniamo que. a. todo 
«C ipútílico, «'apecii-ülmEnite .4i:l elemento 
l@Q3e(n1no, 'bais.tamt.e mmiercso, e m p e z ó 
«iu diiáedltaiakni iscil e d -tema «Deberé:-
•tíjel ffiainilire ipa.ra, i IMI : la Fal-ria». 
(En itódnisllos ,in.!:--i"rnrra.!"iIeB caft'os que 
«fcpuso,ftró aniuy, n^'.audvdo.. e-eucl ián-
wsse ©ua'jpailaibñas^orm v&rdadr:-;i r e l i -
gitósidad. 
•DieiSputós .sie toláuipió de Ja,..importancia 
«jJUíe reiprese.-nta «El Sa ina tén» , estando 
m u v «¿acuieTiíte v t iendo niolanidi.do v 
íftlilicrttad'O. 
( i D e ^ m é s ifue.naií , oWN3q'u¡"'-M,d'i's Los a- :> 
íidPi'itiS ia" tatn siniip;!.',ico acto con, i m v i -
r p de Ihiamoir y los ,.11 i ños. di n p:i.-.:a.s v 
. .IBrut^e: la» peiisonas ;a,lLí .reunidas mié 
reoem ciitatnse, efl el 'ediemfeiÍHtq be.llo^ las 
dlii&t'i'nigiuikliais séñai-jtais •Roslln. y Cqn-
m a ..G. Qiuievedo, .!,'.. '¡ii:,.in a- Q.nev.'-
idjo, tincicemciia C. Din?., Ani ; : i Riim, T i -
i|fa iMaostiro, Fiiui;ut.LSíra, G. óuevecfo, 
¡Qtísrt-alqiuliia Diez, 'Gioriia Maestiro, Ros:-
jGalsítiilla i H ^ p á i a y Anita, ' . i . (jne-.-c--
tíh, 'tkéxáSeoABk d&stisio, Fc.ripa y Eíp.--
IHámea Gasitiillk), T i n a C iSomisa-n, ¡Marí;r 
tíeihlaillcis,- iDaríaT Obem, íTiina Miai^boíl 
•dán, 'Gairsueio. piuiev tl'o y ó t r a s . El i t ro 
latí ^eñoira'-'. ueoordani-o:-- a doñ-a, Ff-au- , 
Cis'/a ,{r. Qnev'edio, doña, Ad!el;hi,•Tiene-
tjo," doña! M-anuela D í a / , doña \ > i u m -
itiiia de. Díaiz T e r á n , domi Ru'ina1 Ritiz, 
dioñii. Teresa Pcia-dn.. doña. (.:.n>í-.!.Ha 
«lie'.Ríos, d'oñii. A i w ^l-v- R. in-ro, d a ñ a 
'Paiuililniá G'Uerina. do ia' Maaa'a U'i:<. d -
lf|a. Eíncaimaeii 'n M .inte-cón.; ( k ñ a . An-
©ellia. Diar¿ Teráai , di ña. Caminen G. One-
tyedtq., d o ñ a 'Peitro.Tiií a« •Gaaz&iey.-, d o ñ a 
lAmigeiln, •Garbillo, (K-ña, Coonic.epci.ui de 
MdCTdleffiOi dnña MarceiVina i i . wSoinci'.-a. 
jijjbíiia Pirrma Guieirra. dioña: .Mairia, Ga.--
"tMlo. 'doña Ji&siaíta; Díaz . 'Tefráñ. doñia' 
¡j^afiiJiina. 'Ríar/ Tcrá.u. doña Pa.u.Voa. 
•IGainiTÍáiIteiz, 'doña CiitáUrn, Quovi&do, d-n-
ñ a iF:n:feim:vi ¡G.' Oi'^.Vedn..-"doñ i. .\[-a-!< 1 
Oaí'tíiilo. ¡doña PelJpa Ve:liaiF<3o, dioñia ' 
6^ilic;ama, de GiitiéiTC/.. doña. TiVini-
idaKi 'Ma.^-'. ro. derfia. Francisca' F^rn.an-
ISeiz, doña . A,sni:;': 11 Maes'.i •, .".aVi. T-ni 
tódaid í tnaabas , doña Lucihi Uniz. éo -
Wa Lmeá-a G.- Quevedo, doña .\filai?:ro.-i 
í f t e s ' j , doña D-n: ' . ia (',. guevedo y 
tot/rais que «l'initihmcs no reooa*dar. 
' JPaWWjién - «r'.i^iicr.-n Jos .seño.re.s dotn 
Jo¿é G. Quievedo, don. Mann^l .Diaiz, Te-
.«•ám, dan José ¡VI. Ailvarez, don Atiilamo 
YaL;iu|ciro, dlcmj Ésitlabairi D íaz Terám, 
d i ra Ál'-unuel. Ma-estro, don Pedro Gon-
izáüez, d'om Firancisicio 'Some.ra, d o n R10-
m u a M o Díaz, doro EtagéttQ SugiLdír", don 
S.V.uón. G. •Q'Uiea',edü, doai iLueais NDaínte--
nVi , dicin Manuel Ge:baIlos, den, Mateo 
Díaz, dan Vilaente Raiiiz, don, Manuiel 
(^ii^til lo, don Lucas Ru-íz, don An ton io 
Fcinn^adez, dpn PrianjUvo. don Mar 
ra; •! y don Lunio Diez, dnn Afanuieil 
W &, doia Die:?o O-tíri'oacB'a. don Valen-
t ín Aiguadó, don Aiguipdt'o Cantillo, don 
Xrcé M . Gu'svado, (fon Ar.i.ge'1 d a r oía, 
d 11 Jo -é González , dnai -Franci •••. o Qne 
vedo, don Ange.1 'Río®, don Mláiíep due-
r.iria, don Viiaticiiiiamo G;uit::.éi"rez, don, Ga1-
iix'to d . Qucvieido, doin SaÜva-d.; r Man-
.vQiCÓn. .den Veíni'.uirá. Maid-^liaJa. don 
1 uis Pe¡nnL;i-, d o n G e s á r o o Oifóvedo y 
quid lío pódennos r •"ca da.r por EiU 
'gi'n.ii .lifúiuiiem. ' . . 
l'A ü: -i \ :r pi o ins t ló •nnai : t-rie. de 
c^.i'" •.'•f'n i a - . ipi-. con ol, cierro d? los 
'0:i , : i ' 1 'diajs jfeí/rv(•,:-•. le'.'-
v! me Í}W:X\ 'a. Iddbs. paitéis de -cftt.a mane-
ra- reo¡1.'¡rán excei Mirles e n s e ñ a n z a s y 
o-«r/'í-imleutt 
Pj i de e..-ta<. . tendrá "lugar ( l . d c m i n -
go'!:,'"xoi: di-e.r'ando úxmté tema 
"'•'iil'.gaciopes de- los .niño-». : .".ran-
CQ, qne $ .a.ot-o ee w r á (on.-u,. i-id.'^lino, 
c UM e' a^itenjor, •q'ueitlar.dn, de.idj lue-
go, •."ñ vy.adas a.!'.ir.ivmo tedias i n 11 ellas 
ij)erí.oiriiaK amaintes de la, in.^truccióii . 
I Vsde c.sl.a.s cidi'iiiHni,?. do E L P U E -
n i .O .Ü .VXTAimO lolici to .ail s v ñ r Are 
1 p ^ r Sui diígifinti! o-ión. cu la cual 'es-
tU'Vo - m u y acertano, como l'i.inhién a 
3415 lauiíoridadies y ••a.-licidcir los qare coin-
1 o í r i e-,oír a. ifcátfl lianiiwi'tiain-to acto. 
E L C O R R E S P O N S A L 
.Anievas, 4-11-1924.' 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedatíec de la piel y secretas. 
í C ó n s u I t a de 11 a 1 y de 4 a ó. 
M E X D E Z N i M E Z . 7. SÉGIINDO 
D r . H n g e ! R n í z - Z o r r l l l a 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulla do onco a una y n;cdia y de 
cinco a seis (Esquina á Prso). 
l ' i . V / . A VIEJA, 2- -TELEFaX-() 20-50 
R i c a r d a P e l a y d G n i l a r t e 
MEDICO 
ncr-ccialisia en enforrtiedades do niñoá, 
Gonsuilta de once a una , ' 
A T A R A Z A N A S . 10—TELEFONO G-56 
D r . S o l i s C a g i g r a l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tralamienlo de la 
blenorragia y sus complicac'onos. 
GonsuJta de 11 a 1 y <le 3 a.4 y media. 
8.VN JOSE, 11, H O T E L 
rique González, vecino de esta capital 
Fl siniestro se produjo pur un chis-
pazo que hizo contacto 6011 el depáaVto 
de la gasoLina, hahiendo quedado el 
vehículo completamente destrozado. 
Su propietario y el 
no Gutiérrez. tamibiv'Mi 
LIENDO 
Por apedrear una casa. 
Kn Ja no:lie del 'M de enero, fue apc-
conductor Pan.i- ,]i-pada. la, casa haJiitación de la vecina 
yeemo de esta 'Mé3SíO de Gurie/.o Cojr-oelo Ti-iera 
ipoldación, resultaron ilesos, por foríu- siena, siendo reíos varios cnViales y 
na-. penetrando vanas piedras on el ediftcio. 
lio las j;csiñ-n.v inaplicadas por la 
CABUERNIGA (ina.rdia civi l , ic-nl tó la detención, ro-
ino pregunto autor del Ivetln», dei indi-
Detención do una joven, por hu r tó . \ i dúo Ramón Rozas Gai.awi. de 27 años 
Una pareja do la Guardia ctVÜ del de edad, soítero, natural y vecino del 
puesto de Gabuérmga y en virtud de iri íncionado Guriezo, cuyo sujeto con 
una orden del juez del partido, ha apre e! a.tesitado instruido, ha sido puesto a 
sado en el d ía de ayer a la joven ve- la di.9posici6ii del Juzgado corre.nion-
ciina de La, Lastra, perteiioeiente al omite. 
«vv-vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvwvwvvvvw ^vvAa\\a\\aa\\A \\\^\a\\vxv\i.a\\a\\A/\a,v\\ vi.A'̂  
B O L S A S Y M E R C A D O S 
Aaacart r a ( p r e í e r e n t e s ) . 
» Cordinarias).. 
Norte . . , 
A l i can te . 
OBLIGACIONES 
Azucarera s ineaiampi l iar 
M i n a i del Ri f f 
Alicantes p r imera 
Nortes » 
Actnrias » 
Norte 6 por 100 
Riot into 6 xior 100. 
As tur iana do minas 
T á n g e r a Fez 
B i d r o e l ó c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100)... 
C é d u l a s a r g e n t i n a » . . 





Francos snizos . . 
Francos belg£ s 
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i2 301 00 0) 
B A R C E L O N A 
S A N T A N D E R 
L a RoMa, -130. 
In te r ior (part ida) 
Amort izable 1920 (par t ida 
> 1911 
Exter io r » 
ACCIONES 




Hidroel'.-t.-!ca Iné r ioa , riújuicros 1 al Norte p r i m e r a 
Iinténiou-, "4 por- 100; ¡ál 70,íO, 7(1.50, 
70,70,- 71,10,- 70,90 v 70,50: 71, 70,95 y 
70,90 ipor lOO; 157.500 pesetas. 
AmleHnt¡i¿ab)l.!e., 102O, a 95,70 y 08,16 
ijior.lÜO; ipieseitas 19.500. 
Tdem 1917, ¡a % y 96,25 por 100; pc-
s a t a í C.OOO ' 
Avnniamien to . '5 por 100, a 80 por 
100; iposeitais 9.000. 
iQéáullas 5 pnr ICO, .a 101,05 por 100; M̂KW, 75. 
|.-:-seta.? 42.000. 
• I-anco de- E s p a ñ a , ^'555.50 per 100; 
pesetas l'.500. 
iAgaiias,. 48,ia'Ceioin€s, a 3% l íese las 
una. 
iNortesv 0 ipor 100, a 103.25 -por 100: 
pe&fígs 10.000. . 
iQaja Emiisiiones, ia 86,35 por 100; jye-
setab 32.000. . 
Wic»"a•.•!.•!• •; de Xuieva. "Mo.n.taña, a 
73,2.'!; por lUU: pesetas -U.SOO. 
yin*:!". ("•"• por •100, 1921, a 08 por lOQj 
ipéSf'íai ' , .1,; '" ' . 
I d e m ídióm, 1923; a 97,75 por 100; po-
,SÍ!;IS 14-.000. 
Unión Eléetirica. Madri-leña, a 99,50 
ro r LOO, pes. las -1,00,0. 
Catalana (ras y Electr icidad, a 93,20 
p.or 100; pesetas 3 0!K). 
80On": ino. 
Minas de Gula, IOOÍ 
.Sótigmas-, accionos jninieros 1 al ÍM¡ 
20;ÍKX); 1 al 230, 8,(00. 
S-lef .i Al.harr.iil]o, 750. 
M' . r iMmV EhUia...-77. 
R nri!(.-d,M£:- Tl-aizábal, 750. 
.VI''--; l l r r n o s de Vizcaya, 118. 
'iSiidcaaiirg-io-i del Meditorrá .neo, 330. 
I ' ; ; ciera EiSpañioila", .miiueros 1 al 
OBLIGACIONES 
. ¡Vtadrid, Zaim.'o&a y Alicante, serie 
: 101,10. , ' 
N'ai.e.ruMana. Norte, 95,40; 
1 1 RobLt, dbdigalciones, 72. 
Elécí.rnni, deil i'Juadiaro, 92. 
•Hklrcieléctirioia -Efeipuñicfta, -98;- r 
Idem 6 por 100 
Asturias p r i m e r a . . . 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 
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R e l o j e r í a 
Relojes de todas claecs y formas en orJ | 
piala, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMEBO 
R E B O L L E D O . — CORONAS F L O R E S . — Teléfonos 7-55 
E L SEÑOR 
7-56. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuidla Liiteiiaor, en t í t u l o s emüsiñn 
1919; serie ,E, 70,55 y C. 70,SO. 
'Doutlai AniKirtizalifle, f u . t i t u í o s omi-
s ión 1917; isierie A, 95.00. 
i01>l;igacio;ri«s del Tesoro, vtetsdkdiéií-
to 4 de noiv-iieaiitee de 19?3; ¡serie B , a 
1|00,35.' 
Ohli^aciiuiiii.'o ílieil .•Vv-uini'.aimüe'náo do 
liiWiao." emis ión 1921; 99.25. 
ACClÜME^ 
CródMio'(De. l a Uuk'm M'Lneira, 540; ftn 
(lid r oiia-lie nte, 5í0. 
Banco Vasco, l iúnueros l i¿l¡ ;>0.000, 
025. 
Banco <le Mizoaya, l.:330. 
Baln.-o Esipañol ilel L i d de lía í ' l a t a , 
áe i l¡.'0 peses •notHhwées, tóotfi^da na-
r iona; l lberatl i,s ,01-jniie.ra a m ^ i ó u 1 a 
500.000; v .stscundo eniii.súón 500.001 á 
929.287, leta. iitados die 5, 10, 50 y 100 ac-
ciones, .fcdia. oonriein.to, or. i iinloa 
de Uina' axliión, IV-cba riM'rionáe, 92.. 
+ D o n L e a n d r o G e n a r o (Sobrestante de Obfas Públicas [fe ía Jefatura de Santander) 
f a l l e c i ó e l d í a 4 d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 
A LOS 62 ANOS D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bsndlclk Apostólica 
R . I . P . 
Sus liijo.s d ' n Aim-iisto. rlon C é s a r (ausente-, d o ñ a Ju l i a , don Julio, 
don Antonio (aiHenlio y don Jacinto; hi ja p o l í f ea d o ñ a í i i t i q a i ^ 
Garr ido; nieto A u g u s t o - J o s é ; sobrinos, sobrinos pol í t i cos y^doiuás 
l 'atniíia. . I 
S U P L I C A N a sus amistades 1c encomienden a Dios] 
Nuestro S e ñ o r en sos . . racionei y asistan a los funerales 
que, por el eterno d'se uso de su a l n u s e celebraniHi 
hoy, M U K C HínS, a las D I E Z Y M E O I . en la i g l e s» ! 
par roquia l de Santa L u c í a , y a la couduc ión del ea^i:, 
ver. que se vefilíQará • s t i mismo d í a . a las ONCE ' 
M E D I A , desde la casa ü i o r t u o r i a , callo de C a l d e r ó n , ilU'j 
mero 17. a! sirio de costumbre: Favores por los que les| 
t i u t ' d a r á n l e c o n o c l d ü ? . 
í anlander , G de l!d>ivró de 19-24 
Funetraria de & SAN M A R T I N . — A iajucilu Pr imera ; 22._Tel6foiiü 
192í 
i 
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dE FEBRERO DE 1S24 E L . R U E I B L O C Á N T A B R O AÑO X I . - P A G I N A 5 
i 
APROBADO 
Curación rápida con ANTICATARRAL Garc ía Suárez. Antiséptico de las vias 
respiratorias y reconstituyente enérgico. No contiene calmantes solamente 
sépticos. Venía: Farmacias. Madrid. C. Recoletos. 2.—LABORATORi?1 
1 -^ ? - ~ ^ ^ k U n r k n - a niedia" cu priui-era convooalcria y a las n í o r m a c i o n o b r e r a , ocho segwMa. 
Se siutplica la ;i.-!;;!encia por ser inle-
ASOOÍA3ION DEL ARTE DE VESTIR. •- •.•.•smi.tfl los asu.nti>s a tratar. 
Si- <-< ¡ivi ; a .i túdtís bs atiliad- s a la SOCIEDAD EL AVANOE.^-Se convoca a 
Asaclación del A ríe 'lo Vestir se sirvan junta gen oral < .•ni i n aria, qiii ' so oel&-







J A R A B E d e 
. ( i 
i gste poderoso reconstituyente tan 
t-ficaz como r á p i d o para combatir la 
Anemia devolverá a sus mejillas el 
helio color de las rosas; a la inapeten-
cia sucederá un excelente apetito y 
vencida defini t ivameníe la debilidad, 
volverán a su ser todos los esplendo-
res de la juventud. 
Mis de 30 2ños de ¿xilo creciente—Aprobado por 
13 Rsal Academia de Medicina. 
Rechace todo Irasco que no lleve en la ctlqucia 
«Hcrlor Illl'OFOSPITOS 3ALUI> en rojo. 
íse ha. de celebiar on o! local de esta So-
ciedad el d ía 7 del aolral, a las sieto y 
V̂WVWV\ W.VWWWV\'V\'V VWV\WVV\ VVWV.W \A'W\/ 
m 
y I m íe i onos üe MEM. 
E N L A SUCURSAL ( H e r - f 
n á n Cor t é s , u ü r a . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con garan-
t í a de ñ n c a s . 
I d e m de valores, sin l imi t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L \ C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
dp ropas, alhajas y las opera 
ció íes del Retiro Obrero Obl i 
gato rio. 
En la Caja.de Ahorros, ins-
talada en l a SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
. Los intereses son abonados 
s^mestralmeute: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente desaina 
el Consejo una. can t idad para 
premios a Jos imponentes. 
ve y media de la noohe en punto, en el 
domilicilio social. 
Se recomáenda la puntua.l asi lencia 
por la imiportancia de los adrados a 
VVVVVVWVVVVVV\â \̂\AV\̂ VV\VV\W>/V^A^VVVVVV 
A 1,50 K ' A C I O N 
N E W B A R R A C I M G 
A R C I L L E R O , N £ J M . 23 
h o r a s de of ic ina : De nuevo a una 
y p o r ta t a r d ^ . d « t ^a» ^ c inc •. 
•ÉBÜ 
6 r a n 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
aVílla Rodríguez». — Ediñcros de nueva 
íconstrucción y a todo confort.—Interna?, 
^mediQpensionisias y externas.—Automó-
vil para el servicio del Pensionado. 
BINEH REGUBHR DE 
DE LA CASA 
UHPOEES 
El día 11. de íebrero 
puerto el vapor 
SOCIEDAD A N Ó N Í M A 
M i l 1 M f l j l l f c í f í ) DE M i S PE 
cia» 3-12, colorada. Son dos pelmas que 
l legan a tablas; el gal lero Uc « N u m a n 
sa ldrá de éste cia» pide gal lo de refresco y concedi-
do por, el presidente cauta su cont rar io 
y p ierde . 
6;a « . S u m a n c í a » y 'D iana-Mur ie -
ctás» con pollos de 18 m i l í m e t r o s de 3-11 
co lo rado-y re t in to . Hacen una supe • 
anclas a esia Ágiencia flor pelea d i s p u t á n d o s e el predominio 
ique, debiendo s i tuar - .go lpe a golpe, consiguiendo el t r iunfo 
x x a . y s i c i e x r 
admitiendo, car^a para 
LONDRES Y HULL 
•Los seilDirea cairgadoims pueden 
rigí,r isus me 
di-
\. ara su emil 
Eu ( '.•a.|;:::i.: • • : 1 ; i¡ i ,' ! 2 i de las en Sairatantíer- aOrededior de l a fe- «Di 'ana-Murieda5» a"los 20 minutos . 
los ¡estatutos d i ( r :a íocie'd'.ul, v pc-r chai inddioaidia. ¡.j* mC¿*.* „ _ w. ' - \rn 
P a r a sodicítaa- cabidia y d e m á s in- «Elec t ra» 3-<, cenizo; « l . 0 d e Ma-
fommes, dirigiii-se a m consáiginaitiairio yo*';5-li..Íabado5. O o m i n i t l ¡a ' -ado que 
acuf-rdo dGil iConí-ojo de-AdiiriÜn.astiraicJé'n 
•se,,ci0iav'oca a Jos w .••.•• ••irci.ii.-iVir-
ít jujitó ^cinisra.l (ii-d-.i.i¡:u.riu, i , : : " • • 
Jp-brará ül d í a 1!) dv ?..!'.>:Tirn. a i:-. - : /::-
ce'do ta n.af.ana. en el i ! . :n: '•"<• ' • 1 , 
'iii-¡u:i. calle d? t':: •;,•! i - , ;:•'• ! o k 
¡ÉHfipSsiliell'O, ÍIZK- .: i . ;;•• . (! ,:: 
F.d'.ri.1 les asurivlns rn.1:-! ; -i.n Ja or-
dflfn'dSal'dí.í. «me n c. IUCIMI: ' \ y pu-
bllca. 
IOS Señor.;S a. ¡i - a i, . aü l'O-
coger ien iSeicr.:;ía,i-.í.a,; h'asía, ¿J d ía 18 
<iie cate mes, (la.- i-esp-sctíva^ |.•aprietan 
asiguiaindi 
f.0 -Lectura v c' 
• mcria" .ballamice y 
(•'.:• ('• • 
fte ,P ^ • : • .. 
•si't'O d'e lÉ' j . áiCr 
I. ¡ \ ' 
" i . i é'-i la Me-
t ti M : ^ r ; ' i -
DON FRANCISCO SAL AZAR 
Paseo de ^Pereda, 18.—^Teléfono 
Santander, 2« de enero de 1024. 
L A M A R G A R I T A 
• ¡ÍN = = - ' 
L O E G R E S 
A g u a n a t u r a l 
K : : m n 
S a l e s na tu ra l e s . 
37 
r ó m p e l a s espuelis mur iendo apun t i -
l lado a los 9 m i n u é s . 
©CBisejie-
!;: V toam > rc^laitr'?! i'.-jr.-i.v 
S;0' Ndhiibrnrmbntiv d?' U:-< 
r"; ?Uf¡>lei-iit.es. 
2 * ° X^M'ihranrK'uvio. d? i r , i. eicmp:-,-
Qí»e fermieri la. C-.nr ;.'- • • , v'. • ra 
C'i.'i'iilas d- I pr .m-. a ñ " -reial . 
, saidaii(fer, 4 de falyoro d.> V.\>-..—El 
BDUAIRRO T K i W '-di 
m 
AVISO: P e r j u d i c a r á su salud si sus-
t i t t u y e escos productos naturales, 
pues sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t izan el éx i to de las Aguas de 
fc» O O H S2 5̂ 
I 
C Í O O a ; 3 0 . t O . T l . C Í O 2 r 
/A C TIV O 
& a y Bancos 
g^ctos púb l i cos . . . 
: termos 
^ ^ a < d e c - i v d i í o f : o b r . . v a -
bnauebles. i . " . ; 
'g^bdiario . 
& d « i n S i : l h ü : i ó n . ; ; : : . 






Caja de Ahorcós: 
T i l b ' r c ! ñ t l'ri r d i n a -
r í a s . 1 i:¿64Si.346,64 
I d . especiales'. 587.064,18 
33->;226,r;f Cuentas corñSn*S"á con ga-
1 274.300,10 r a n t í a 
Restos subasta a devolver 
5.277.4r,rt,(N, \ ' \ :UV/.: \ ; pn-sonalcs.'.. 
611.330,16 Sellos de Ahorro 
«•019,001 Acreedores varios 
107^46,10| c a ¡ a Colaboradora 















S A N T A N D E R 
SUCURSALES ALAE DEL REY, 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA 8AL, IÍAREDO, LLANES, 
LEÓN, LA BASTEZA, PON FERRA-
DA, REINOSA, RAMALES. SAN-
TOÑA, SALAMANCA Y TOREE-
LAVEGA. 
Capi ta l : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
J^ondo de reserva: 10.259.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la cir-ta 3 
por 100, con l iquidacic Í e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 101'. 
Créd i to s cu cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Carias de c r é d i t o , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, Domic i l i ac ic -
nes, P x é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Segcros'de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc.. Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. -
Cajas de segur idad para par-
t iculares. 
Operaciones, en todasr las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores la-
bores deudores de custodia: 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca y tele-
fón ica : M E R C A N T I L . 
E l ' a in igo Mol lo da ha tenido ma'a 
suerte pues su? doá pol l i tos , a pesar de ' 
lo j ó v e n e s que eran demostraron l aza , 
de no haberse despullado el éxitD hu-
biese sido seguro 1 , • 
• Rt sumen, las peleas sosas, escepto 
l a 6 - q u e estuvo animada, L a . p r e s i -
dencia, a cargo del s e ñ o r P e ñ a , bien. 
P u y a y M e d i a . 
r̂ vi/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ ^ 
llü sexo on K'OiíUlfO bajo t ierra». Maña-
na, .jueves de pravi- nmia : ' <d;e pi-. a a 
ráioza». Protagonista: Vváílaflé •R.1:.);1--
F.nSELLON MAB'BON.i-Dc^ile -tas -sejá: 
C ••• sal téftfm K'-ündl. sa .pelfrh-
k (i¿ Avcníináp: •.'Princesa sip 'palriü'... 
intia pñíiadfi ] r el ('r-!c!s;.","-a'.'io1'-llVtdrr-
Clein ftoiígéj ^TÓíágfoiíLsla dé ••'H4-dx»et*r 
Afebufife». • ••' • • '•'> : 
'WWV.-.A'VVVWI VVVV̂ VVl'\AAAAAA V̂ Ô XX'V'tAiVa'VVVVI 
s p e c t a c u i o s 
TEATRO PEREDA—Uompañia de Ri-
cai-do Puga. 
A las seils: «Lea chorros- del oro»/y 
id,a gaiaan. 
A las diez y caiarto: «Alfonso XII,'13-). 
LA CAR5DAD DE SANTANDER. I 1 
nioviiiiaa!''. dri Asilo en d día de "ayer 
fué el siguienlc: f-, , 
Comidas disli ÍIMIMI.-V.Í. (ÍT'I'. 
Transeúntes que lian /•'.-•i'udo albj"-
güe, 17;,1 ., , ";':' '¿ 
Ríaicic-ffiidos por p e d i r á n l a Vía gjí-
Con bastante a n i m a c i ó a se i n a u g u r ó 
l a temporada en los salones de l A l c á -
zar, dando p r i n c i p i o por el orden si-
guiente: 
1. a Luis i to por «Elcc t r a» , con un 
3-9, colorado y A n g e l i n , con una jac i 
de igua l peso y p l u m a por. «I.0 de Ma-
y o » . E n los pr imeros t iros sufre un 
golpe de ta ladro «1.° de Mayo» y hace 
suya l a pelea «E lec t r a» , a .los ocho m i -
nutos. 
2. a T r o n i por « N u m a n c i a ^ con sus 
4 l ibras , colorado ret inta; « D i a n a - M u -
r i e d a s » , con 3-15 colorado Pe en t r ad i 
pone la pelea de su par te «Diana» , t i n 
las espuelas y hacen t i b i a s de acuerdo 
ambos galleros con la venia de la pre-
sidencia, a los 22 minutos . 
3. a Bepite Luis i to por «Elec t ra» , con 
£-7, naranjo y por « N u m a n c i a » , el T r o 
n i con un 3-6, negro. E n los .primeros 
revuelos recibe un p u ñ a l ó n de ta ladro 
(1 negro, que pierde a 1,03 cuatro m i -
nutos. 
4. a «1.° de Mayo» de 3 5 y media, 
re t in to : « L a U n i ó ú » 3-4 y media. j aba : 
d >. E n t r a dominando .e l re t in to , que 
rompe una espuela, aprovechando la 
jabada que m í i n d a a cobrar a su due 
ñ o don Paulino O n t a ñ ó n , á los 18 m i -
nutos. ' i 
5. a «Elec t ra» 3-1C, jabada; « N u m a n -
Exito colosal de la orquesta'CANTABRIA 
Horas de concierto: De 2 a i y de G a 8 
tarde; y de 9 a 12 noche. 
SALA NARBON.—Hoy, miércoles: Frank 
Mayo, el célebre actor í'avorlto del be-
tolica, 1., 
Asiiladlas iqiu,e 'quedan en ' e l a É M « 
hoy, 139. 
ROMANEO.—-!U • S Q •'Ü'"11 
re;->. 37; coi; un pelo de !?/34i Kjíos. 
Cerdos. 3¡S)Í 1 4* h '-"~'h l ¿> 
Cordelas y i ahri! / . i m QÓÍi ni-: i•.('•'-o 
de 354 kilos. 
.Carneros, 1: •. en na peso 12. kilos.'* 
CRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
D E J O U A N B M T J E B B ^ 
Máquina amorlcana OMESA, para fa 
producción del Cafó Expréss. 
Mariscos variados—Servicio elegante • 
moderno para bodas, banquetes, eto 
l 'iañi del día: Callos a la Española., 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS DE ESCALANTE, 19 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
e 
• Marca • 
registrada 
La zante suave y eficaz.-para con-
seguimna deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y ía atonía 
intestinal/en niños y adultos. 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii">»ii>»iii>!»i 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
• Especialidad 'en- viníOB blancos de ía 
Nava, mánzanil in y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, núm. 2 . -TELEFÓNO. 1-25. 
_ ^ 1 •") 
z a p a r a n u c a s i e cs™ww. 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
los gruoos e l e c t r ó g e n o s l 
J L , T J 
ASENTE 6ÉNEEAL. PAKA EñPA*A 
cjaseo cío P e r e d a 21 . -
P A R A H A C E R F O R T U N A 
Se . aar^inda.:i dii-a. rs'.aldeeimiienios 
dia u¡lil¡i-a!niia:ri'nlos -aí poir •menor, -OOÍI 
locialleis ajn\pl:!o& e .•i.nide.j.ignd'ientqs.^ 
Uno. « a .Soito ila .Manjiiiia, A y p i n í ¿ q ^ n 
to'ide •Bezana. y. . uro en H ¡MI-I-IH'.de 
LiieTiereis. Ayuradíumiieniío de Pielaigós. 
J^iair.a,)iiní_fonm!e;s, •dirig-.ir.so n, «ñ. due-
ñ o , en Soto Ja' -Mai-iua.-^^r-tm-o ?|u-
ñiiz,' Toca. 
| P ^ l v s ^ ele m ^ z ? 
H A R I 
! t a s mejores, por su finura y l impieza], las de 
l a F á b r i c a l a A - H O - E ^ T Í M ^ 
C a l l e d e M a f i f r i d i p n ú m . S 
17.28 l í ^ ' J l 
VALÓBUS NOMINAl.i:--
Gi7.0ü?)oo¡' Depositantes (MT.CÜp.OO 
J o 
h ni R 
s é 
V;.0 ?,."• . • i 
I g I e s i a s « 
.Ha.uOUi'ñ'i'- de CU-JIO de ÍVJ24| 
« R i c a r d © d@ Sa C o n c h a - . 
PRECIOS FRAUDO BOBDO BABCELONA 
Tur i smo de cinco asientos' 4.375 pts. 
Tur i smo de cinco asien-
tos, con ar ranque y l l a n -
tas de smon tab l e s . . . . . . . 4.750 = 
Chassis-t l i r ismo 2.5^0 — 
C h a s s i s - c a m i ó n . . RJñSfl — 
Sedan de dos pue r t a s . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A t i l G A L 
Sariga Kodm-C&ldiróQ ¿3 la B«rca 11 
C H G U I L L E R M O T . R W N Í G Í R $ A 
. A p a r i c i o 2 9 3 . & 6 r c e t p n d . 
AÑO Xf .—PAGINA B E L . R U E B L - O C Á N T A B R O 6 D E F E B R E R O D E 1934 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
D o s r e f o r m a s d e i m p o r t a n c i a . 
CRONICA 
El Directo rio, ntento al mejor de'envolviinienio de nueslms I-:sriid--i? dv; 
Náutica, dignas de un apoyo eficaz y . onstante,, l ia dispueslo que en lo suce-
sivo su organizaciún y desarrollo dependa de la Direcvióu (¡eneral de Navega-
ción y Pesca. 
La Prensa mar í l ima en diferenles ocasi(nii'.s ha exteriorizado SOS do-seos 
flrm«s en el sentid.» qn-e encarna la .1 spusicióu del Dir-cn \ :< . 
Y en varios Gofigrésdfi se píclfó 1,6 rnisnio, s'in qpe fueran atendic: :a recia 
maciones e inicialivas jmjy lógicas y justas. 
Afortunadaiiienie se ha llevado a efecto ese favoraMe .amiiio, y en i o su-
cesivo, según se consigna en el Real (herpío. las i-Vcuelas de Náutica y lodo 
1c que a enseñanzas de la Mari na nu-rente se refiere quedara integrtdo en la 
Dirección general de Navegación y Pesca. 
Junio a esta Impor tant í s ima reforma hay oira no inencs acertada y que re.;-, 
ponde a necesidades sentidas: lodos loá servicios referentes a la Marina mer-
cante, que se encontraban 'estaMecMóa en é) :ninisierio de Komenio, pas&í] 
tamibién a formar p<irte de la citada Dirección, lo niisaa, iiue lodo lo referen-
te a almadrabas. 
Estas tmne-forriKiciioneSj. lerfectamente o-rientadas, y que somos los prime-
ros en aplaudir y encomiar, han conseguido que todo el compllcaílo mecanismo 
de la Marina mercante forme una sola Direa-ión «propia y aiuónonia. ' , para 
que «el acondicionamienlo y regulación» que se imponga a las industrias ma-
r í t imas dependan de un solo depariamenio. 
Excusamos comentar estas nuevas disposiciones. Ellas por si solas se bes-
tan para demostrar su utilidad y los resi^ltados ha lagüeños que están llaina-
das a conseguir. 
MECHE3.IM, 
<'-L£ NAVARRE» 
Procedenite de Col'A y o-•r.:lar* enihró 
« n 3<a maiüainia de a.;. - r . IÍ. .nuieistrc 
pfuieato <&L msagnáÉhOO •ir- ^••.iá.n.tlco. '«Lie 
Niaivainre», -de Áa .m-;-:.; •;! ; fetn'etMa 
E l miemicionado traisaíiláMico dsiasm-
b a r c ó algomas .tcnel-adas de café y ca-
aao: y ¿iraLi ar^ifQÉfid de ipiasiajeTOS. 
¡PiOir, Ja itarde zanpó «'Le N a v a r r e » 
paira' Smofo NiaaaiTe, con e l nesto del 
pasaje y de l a oarga!. 
E L «LEERDAM)' 
H o y ise espeira caí cíl íps0ssrio el hsgk-
m¡o»o tausailiUiiiiilico iuoJ-aaidós. «Leer-
daim»-, iqiuie zainpíwá p̂ aiPa) J-Ia.b.aina; 
Tianiipico. y JNjiuieva OiHeaíifí, coai paisaje 
y canga. 
E L «SAN ANTON!0» 
:Oán icaniQ'aimpmHio d!e g-â oS-in-a sié ea-
(peíral «tí ¡este puertoi leí fyielero, de pe-
NUEVO CAPSTAN 
H a ©ido imoimibi'.aidiD caipitám deíl va-
pod' de Ja ffniait,TÍcu)]a de Ba.rfiel'Oin.a1 «Ra-
Tnrán R.», e l iciuOitó m^irapd don FeMpe 
Madacrii^a; 
' E L «LAFAYETTE» 
H o y entraa-á en Saaitiaaider, en Jais 
pa-imeras harías de Ja mañainia, ed mag-
núíiciüi Maipar fmamiciéts «Laifayeitite». 
/ia.i-pairá -oom paisaje y Ciá.riga para 
: f ¿jianai v Vie^rm-iz,. 
B U Q U E S D E LA ARMADA 
ipn'BlacTrté eií n. ns de ¡eÉSpt) entriainoin 
en E i tFeinrol 29 buicpueis de guerra. 
E L «MARGARITA» 
H a zaripado de fí-uieiwa .pam Sanr 
talndcir, com cair.ga. gemea-al, el vapor 
«Mairigia)riit.a)). 
GTRO BARCO AMARRADO 
E l pasadlo dicimingo eiii^ró eiii Bi lbao 
efl valix)ir ide «.quieJlia ^matrícula. "Igna 
cilio», <[nie. q'ireidó anuairraido pmir oj'den 
dé la ge.roneiia, de lia Ccmiipañía a que 
perteijece el i)U(jue. 
E l caip;i.tan., l a •o.fícaaJ.idaid y los 25 
t-ripullanities hain mú!o< UcmevOiáoSi. 
E L T I E M P O EN L A COSTA 
Maa*, ¡rizada. 
HiOirLzonte. nuiboso1. 
Viento N E . 
LOS C R U C E R O S RAPIDOS 
Se espeira 
airga, genera 
1 vapor -'i 
iLa nwenisa galllegíai nics día fcueinitia last.re. 
de que e n .el Aii'iSeniul de E l Fe r ro l isie 
traibaija activamienta on e l armamenito 
rio Jioia laríuiaetroe iPáipiMas «Bl-o® Leíso»-
y "yieiidez Nfiifiieiz». 
Taimbién @é llevan, com gir.a,n i'apkiez 
las CIUTOS de los dos buepes ile 7.Wb 
'. ¡i iii ye 1! • 1  la s q,u.c '»o cirn,«í,nuiyeai m. el As-
tiillej'ü1. 
E L «TOROERA» 
en nuestro ¡puieTto, com 
Jl, de Riarceikwm y escialate, 
,.! diera». 
DOS B U Q U E S G R I E G O S 
Ayer entiraroiti e;n nuestro pueTito 
des ilKiiiquies giriieigos: ell ca'ueeir'O «Atbisv 
y el t/ranspoilti «F.gyon». 
Eisrticis 'ba/rcos proideidon d'eil Fer ro l , 
donde han estado por espálelo de al-
guno.- dias 
Eil seigundo «Je los ci.lia.dos buques 
t r a jo a. i remolqúe «1 primen o, poir te-
ner .aiverrías en Ja m á q u i n í ; . 
Titun prearto íDcimio- flios. ii'i'sm.ao:ná»3ds 
báéoois ícmídiea'rpin en la báibia, las mi-
iottiidadies de Malr ina filiaren a. tomBo 
a sal'.uidiair a los coniiaíndanÍGs y 'oficia-
l idad. 
É l «Mos» y e l "Eg-yoin» se d i r igen a 
Inglaitiemra, paira d ó n d e z a r p a r á 1  hn.y 
c mafiana. 
E i «ORGOMA» 
De Vialparaaso y '©sóalas. emil.ró, avisa 
en efl (puefi't.o, dodj gv^n n ú m e r o de pa-
sajeros y carga, genera'!, el magní f ico 
I rasa l l ántiico «Orcoona)). 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados: «La1 Xava:rro", de Colom-
bia , con .•acac. 
• «Orcoma», de >V al p a r a í s o , con pa-
saje. ' 
tfM'igdíiitna", de'SaJn S e b a s t i á n , en 
"CaiíO (Cfarvo-eiro», de Barcl 
• s." a l a . . .a i c arga .general. 
«•Galbo Huer t a s» , de Riilibao ¿an 
5¿l ;,.-:-.'¡-a!. , 
«M ü a l i e ro» , de Vül&wilcimia 
dtna. ' ^1 
1 >e-.iKicIvados: «Ei Gaitero», pai. 
Uav..-osa," con ca'iga generail. 
«Gobo Garvoolro».. pa r a B i l i ) ^ 
oaingia genieiral. ' 
«Gu^coraa», para La. Racihelle, 
s.iie. . ¿ I 
•«iLa Xavain-o», para .Saint . j j ^ . . 
oon cai ga g e n e t a í y pasaje. 
•.Juan Aintonio», .para Glasgow 
i.iineta1. ' 
..Gelweu F a r k ) , para Bilbao pm-l 
tre. ^ H 
coitíhe tilpo amienioano, cu.atro asient 
njuievo, Uiantas giomiá). "'9 
i; ' vu: G I M P i A S , Barrio Esófe 
n ú m e r o 13. 
© v e n . c i e | 
en el mejor sitio del Astilleiro 
hermosa finca, cerrada solj-.c sí 
una cabida de veanite carros, L 
puesta de planta baja, primeró 
gu.ndo piso; en Ja ¡ l lanta baia «d 
le ha'ce años un TEATRO-SALriy L 
los públicos y ¿ajiles J l 
luaflinenibe en brillante explotakíl 
Rinde un buen interés. l 
Dirigirse piara informee, a MENPM. 
D E Z P E L A Y O , 48. «VILLA JUANITA, 
K A O L I N A S E 
Kaolín purificado en polvo tino muy adhesivo. \ 
p a r a e l Tratamisnto de 
Todas las GASTRALGIAS 
HIPERGLORHiORlA 
Ulceraciones de! Estómago 
Farmentaclones gástricas o intestinales 
COLITIS, etc. 
< igf Kaclin es superior al bismuto bajo 
el punto de vista, da los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pcrtubOf 
dones x a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia de MsUtcina, i» de A brildc 1920. 
J fo venía en todas Ins buenaa farmacias, VENTA' AL POR MAYOR : 
¡ 1, R U E D ' J F O I N - P A R Í S 
PasU sin enerpo graso 
muy adhérente 
NO SE CORRE - .«0 MANCHA 
Especifico de todas las 
NFERMEDADESDIMÍI 
Eczema, Herpes, Impetip 
Calma Instantáneamente todas tas 
á á P i ó a t o n & s • ' 
Laboratorio 
BEYT0U7 & CISTERNE 
12, b" Si-Maríif> 
PAlí 
¡ i 
P r e m i a d o s e n B u e n o s A i r e s , M i l á n , 
Basld&a menstiaieB de »AWXAr<DJíB D»r» H A B A N A , GQV N 
PASíAM* y . puertos de P E R Ú y C H I L E . 
sn 'íí» 10 de lebrero, s i maeaí f ico t.fet'of correo 
Acimlte carga y pasaieros de p r i m e » , Begunda y tercera eiae<. • 
f icios de pasaje para H A B A N A 
« • y** • . mwx.Q.-. ••• Iwldí s los ImpttMto» 
2.a — 859,50 — — 
8.» - 539,50-
ÜM ligoientes salidas las efectuarán; 
E l d í a 2 4 d a f e b r e r o , e l 
E l d í a 2 3 d e m a r z » , e l v a p ^ r O R I T ^ 
2 7 d e a b r i l , el v a p o r O R O Y A 
Ies pintados para ha-
i U n i d t PrlDirt, i l . - T í ! . CJ; 
Rebajas & familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
MB Gt l a * y t -.c úa. 
Estos magníf icos vapores, de gr&n oorre y comodidade?, pa 
ma^or atracc ión del pasaje hispano-arapricano, han sido d. tad i 
par» ios servicios de primera, segun *» v tercera clase, de am 
rerop j cocin< ftoles, que servirán la comida a l estí o e--
pafiol í - levan también médico español . 
Los pasajeros de tercera clase van aiojai'06 en c a m a r ó n s de 
dos, cuatro y* seis personap. con cnarto de b a ñ o , amibos co-
medores y espRciosas cubiertas de pasee. 
Pin lote «lili ie ¡Btoniig, Hflgifie i iit 
B 
muy ccntrk'o, esquiu.i á tre 
calles, ge vende muy barato, v 
varios muebles, camas nogal, 
talladas. 
Informes: Plaza Vieja , 1 y 3, 
tercero 
Cal, íeja ? ladrillo 
Pídase directameato a la 'á-
brlca L A C O V A D N G A . Mu 
rieuas, te léfono ló-()4. 
é t i c o s 
alemanes. Vendo, por pesetas 
12, interesante completa colec-
ción con los siguientes bill< tes 
aut nticos que circulan en • I >-
m a n í a : í . 2, ó, 10, 20, 53,100 500, 
1.000, 5.000,10.0 2 000, SO.iTO, 
10 .'00, 5"0.030. 1 mi l lón. 2 n.i-
Uones, 5, 10, 2 50. 100, 5(1 , 
1.000millones, e r e . etc., en to-
tal m á s de 305.'.0 KO&O'JQ mar-
cos. 
Cien mil coro 
en billetes, 20 p 
m m 
Casn Cambio y B a n c a 
Consolación, 9.—TOERELAVEGA 
as a u s t r í a c a s , 
í i i o 
C H I L L O 
se venden sillas mimb: e, 18 lu-
nas varios tamaños , mtsa^ már-
mol, marquesina, paisajed en 
lienzo, sillones tapizados, mos-
trador, cocina, aparatos luz, 
perchas, mamparas y toda cla-
se de servicio y utensilios para 
caté y bar. G R A N C A F E MO-
DWR O. Torrelaveíra. 
S e o f r e c e m o z o 
de a l m a c é n o cosa aná loga . 
Buenas referencias. Informa-
rán: Peso, 5, segundo, derecha. 
CERvezas v MHEiseos 
Plato do l a taide; 
Lengua a la sevillana. 
PISO amtieblado, sitio céntri-
co, con baño, gas y sol. 
Informes. Adminis trac ión . 
FABRICA M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
eue cas, cou outin sal'.o de agua 
a pronósito para slgaan, indUo-
t ir* " 
P a r a informes; J O S E D E L O S 
B 19 Cn-^izvv.C:—Tórrela vega 
S 1 s i r v e á d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a c á n t a r a 
HajaUaües (e:Qsi:?a s Parida) 
TELEFONO 9-78 
se vende, m a g n í ü c a , del 12, con 
toda clase utensilios de caza. 




N a v e g a c i ó n 
tres a l Car.'.lili" 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles 
Norte de E s aña , de Medina del Campo a Zamora y Or?nsé: 
a Vigo, de Salamanca o, la frontera portuguesa, otras fía* 
presas de ferrocarriles - tranvías de vapor, Marina doGae-. 
r m y Arsenales del Estado. Compañía Trasat lánt ica y o tS i 
ionales y extranjeras. "De< 
si Almirantasgo portuguéi. 
mudos para' fraguas.—Agio* 
irgicos y demést i cos . 
H A . 3 A N S E - P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
•<:T;i;I.£RA E S P A Ñ O L A . - B A S C E L O N A 
Pelayo, % BarcelonH . o a su aprenté en M A D R I D : de l 
riamón Topete. Alfoneo X I I , 1 0 1 . - S A N T A N D E R : Señor Hi-
jo de Angel Pérez y O o m p a ñ í a . - G í J O N ^ A V I L E S : Áger-
tes de la Sociedad VTnUera Española .—VALENCIA: don Ea-
fae) Toral . 
Para otros aies y precios a las oficinas de la 
iS^sfrn^iiPís a m e a WBOHR ¿ÍŜ J 
S a r v i c l o r á b i d o do g r a n lu jo y « c o n ó m l c o , a ios puertos 
V e r a ^ -u^. f «rnipi ^ (Mu^va O r l e d n » . 
Saldrá de Santander el d í a 30 de marzo, el nuevo y 
trasat lánt ico ho landés 
IJ ISSNID 
de 26.5C0 toneladas de desplazamiento. Verdadero palacio flotante, 
geme.o del V E i N D A M , conocido en este puerto, admitiendo 
toda clase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo, primera, se-
gunda y tercera clase p ira los puertos de H A B A N A , VEEÁ-
C R U Z , TAMP1CO y N U E V A O R L E A N S . 
E l 20 de abril sa ldrá de Santander el hermoso y rápido vapor] 
holandés 
"S" Z> A IUC 
de 22.070 toneladas de desplazamiento, y a conocido en estepuer"! 
Co, admitiendo carga y pasajeros do lujo, primera, segunda y 
rercera clase para los puertos de H A B A N A , V E R A C R Ü 2 , TÁS.'Í 
PICO y N U E V A O 'LEAN*4. 
Precios muy económicos con descuentos a familias, Com '̂ 
ñías de teatro, toreros, pelotaris, fancionarios públ icos , religio1 
sos. etc., etc. 
E n terceta clase disponen estos buques de camarofceSi com6' 
dores, salones de fumar y r e c i e ó , baños , duchas, etc. y es""| 
servidas las comidas, así como los d e m á s servicios, por c0111??' 
te te personal español . E l pasaie de c á m a r a también está serviac 
por personal e spaño l . Estos buques llevan méd icos esoañoles. 
P a r a toda clase de informes, diríjanse a su agente en GIJO^' 
S A N T A N D E R 
, Df in . I 
Se refo man v vuelven fracs. 
•moxiac. gaoarainas .\ uníior-
mes. ¿-eriección v economía , 
' / aé lvense traies yga^anes des-
de QüIMCE pesetas. 
M O R E T , n ú m . 12, segundo. 
( U M N 
C A T A R R O S 
«orle» de tallar, bf9el»r.y restaurar toda clase de lunai , es. 
pejoct di 'ormafi y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduran del pa í s y extranjeras, 
B S P A C . H . O ; A m ó s do Escalante, 4 .—Tólefono 8-S8.— 
F A B R I C A : ServantCB, ¿» 
( O N ^ T I P / Í D O ^ 
B R O M Q U I T I ^ 
R O N Q U E R / i ^ 
t i c » t i c . J 
T O N : 
INOFENSIVA 




D A N I E L G O N Z A L E Z 
VENDO GUILLOTINA Y 
Calle de San José , núm. 9- j 
Mnebles nuevos.—Cas^ ^4? 
T I N E Z . - M á s baratos, n j j l j 
para evitar dudas. CODSŴ  
precios.—Juan de Herre i* 
A N T 1 S A R N I C O ^ ^ l l . 
único que la cura sin 
Venta, señores Pérez del ^ , 
no y D í a z F . y Calvo, M 
15. Sus imitaciones resuuww ^ 
ras, peligrosas y apestan > 
U i l U . 
g DB FEBRERO DB ̂ 2 * 
.—PAGINA: í 
t vm m ¡Sis» í 
e ex-Su mayor enemicn 
de unn habí 
los en Tria mi 
quios con abHf. (V 
tura todas las afecciónH« de las viWa 
sjáratórias: (.atan'os.Tos., Bro.nctiii 
tis, Grrippe, efe. 
EN TODAS LAS FASMáClAS 












eef i a precios están mclnídoa todos los impsieatos, mecos a 
ÚíJÉX A D E L E A K S , que son ocho dollars más. 
íSRONQUIL 
-̂ L,-.̂ ,".;:, • ; ^....... _ ¡ 
cfi vende en estuches de 1.C0C, 500 y 250 gramos j pa 
rüetes de 500, 250 5' i00:gramos, precintados. — Can 
tidad mínima cinco kilogramos. 
IUPORTADOBES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELA 
MARCAS E E -
GISTRADAS 
.(FUNl)^ DA EN 1761) 
r. S S î "-,.-'1Í!.a 
feüSlLA muy firme e imper-
Isjiieable-, buen raspado y dó-
cil a la,, cuchilla. 
ffiCETíPtOS y VAQUETAS 
|¿ flexiles, impe?iiieables y 
bufen éfigrase. 
JBOXCALF. prieto de ñor, fie- • 
üble, buenos tintes (acredi-
itedoŝ -en la fabricación es-
pañola). 
(COÉTES. APARADOS, e?pe-
ciales para el calzado bueno 
ÉSÑÂ A basta y fina. 
PELOTE para ¡ruarnicioneros 
Se curten al cromo toda 
os géneros (je esta Casa 
(FUNDADO E N 1855) 
TODA CLASE DE PIELES y 
a i i i cu los pa ra calzauo. 
CORREAS DE CU ^ . 0 alta 
niño y al cromo y de báJata 
para transmisiones. 
P l t L E S para forrar coches. 
BADANA» para libreros. ' 
F. LAINAS Y LRGGINS. ' 
T.'CONfcS PE GOMA. «ÍTIS-
Î NIA» y «PALATINÜ;» in-
gleses, con chapa de cuero. 
BETUNES Y TINTAS, «Unce-
Sam», y otras marcas, de las 
que mejor conservan el cal-
zado. 
ARTICULOS DE PIEL y CUE-
RO, maletas, carteras, mo 
nederos cinturones, estu-
ches para reg-alo,' etc., etc. 
GAMUZAS inglesas del país 
•ara limpiar metales. 
SILLEROS superiores. 
BLAKEY'S legítimos protec-
tores del calzado. 
CACAMOS franceses, alema-
nes y del país. ' 
PLANTILLAS de corcho y ra 
pón. 
Cor 
tiane siempre asegurada la 
PRECiOS COMPETENCIA 
-tJ.-̂ .-JL'".'̂ .'-'.̂ ".'̂  I IIIÎWH •taBBBW 
E l día 1.9 de F E B R E R O , a las tres de la t.-rde, saldrá ce 
SANTANDER—fcalvo eontín^encifa-dl nuevo y mogníicp 
vapor 
-a?" Oü.m'ÁH BOTR EDUARDO FA2\ 
pasajeros de to.tu,- ê &s&s /cax'fra 
H ^ B • ^ A v Y E E A C R U Z , y con trfisbOráb en í 
para SANTI AGO D E CUB A. 
E S T E BUQTTE ^TSPONS D E CAMAROTES DÉ CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
na, pasaje 
Én la segunda quincena de P E B R i R O , ¿aldra de este p ter-
to de Santander un.yapox.anxiFar, •¿¡m& tf&atioíáw aa h ix'J.&i 
»l' vapor 
, F U ñ F M i A 
admitiendo pasaíeros áa tedas classa con destino 
viaeo. y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, inciuído iiupuestes, 43á,Gü. 
Para.más informas y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en SANTAND 'R: SE^ORi;:-) 11 i JO D E A N G E L PlíREZ 
Y COMPAÑIA. P-seo de Pereda', -Telefono 63.—Dirección 
tel-gráfica y tel. ;.>. -:;'.a: «Í'O.'.P: .,.K.Z. ,. . 
Azores son coiaí/tütaan 
•« ... «o» adelantos mo íernos, 
IctiíiB c^da ano. fin p'e méra c 
-os Utjras. E n segund i 
y CTATRO litera •!, y 0 a T ' B i 
de DOS, CUATRO y S h t 
CLASE disnone. adémá l« ta 
L O R E S , BAÑOS, DUC í 18 : 
obrss díi les siejores au-orfíiJ< 
fspañoi.. 
J8 recomienda a los señ ÍSOÍB p 
Agencia con cuatro días «le ar 
mentación de embarque v ree 
Par» toda clase de í n í o m c 
dery Gijón, DON F E A N C ÍSC 
pal-Ap&rtado de G atréoS 
man ITH.AftfH'A IftC'T A —S \ 
'•isi&npo dotado:- d 
üóhxio é e IT.^00 ton--
larótes son da una 
narotas son. do DOi-
rrüíílca bibíioteía, coi-
• •• •: ^ iâ - v ció es tod-
s qae se presenten en esta 
m, par» trairntar la doca-" 
LS billetes. 
a a sa agente on Santan; 
"'Vad-Rás, 3, princi-
. -TMee^acíAfl 7 tri&tcme-
A M P L I A I S desde 25 pesetas, en DOCE C O L O R E . . 
. PQSTALKS, desde 5 pesetas. 
M l ^ M E T R I C O S , d e s d e S ^ I ^ h sol 
; Se retrata de i JlA y de ^ 0 C H ^ 1 1 ^ a ^ , disposición del i Unica Eotcgrafía que pone su labórate ro r 
PÚbliCO. _ ¿ra. 
M BT • « •iwrt.rofffta en erta casa. ustedes mismos pueden revelar sus totogra h ^ ™ n.n.man0̂  
E l 24 de F E B R E R O , lijo, saldrá de SANTANDER el magní 
fleo va^or esnañol 
Capitán DON LUIS DURAN ^ 
•dmítiendo pasaierof de lujo, individuales, primera, segunda, 
segunda ecoaóinica, tercera preferente y tercera, 'iara 
I-S .A. 33 I"* ¿ k . 
E n cámara precios muy económicos, rebajas a familias y gru-
pos; camarotes para matrimonios. • 
Precio del pasaje en tercera clase, 525 pesetas. 
p ira más detalles, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. T R E -
V I I L A v FERNANDO GARCIA, Calderón, 17; I o. SANTANDER 
Teléfono 8G2. Telearramaí? y telefone ñas- TREVTGAR. 
L a siguiente salida lo efectuará hacia el 20 de marzo, el mag-
nífico vapor IN FANTA ISABE L. 
KTaia 8 de fel rero, saldrá de este puerto el magnífico y rá-
pido vapor 
C a r 0 1 ? JES JL* JSL 3 > J 1 3 
admitiendo pasaje para Habana y carga para Habana y Nueva 
York. 
E n estos buques, el PASAJE D E T E R C E R A va acomodado en 
HERMOSOS CAMARO TES CERRADOS de dos. cuatro y se.s li-
teras, disponiendo además de AMP 10 Y CCNFORTABLri CO-
M DOR, SALONES D E FUMAR y ESPLENDIDA CUBIERTA 
D EPASEO. Alimeni ción y trato excelente. 
Precios para L A HABANA (incluido impuestos), tercera clase, 
pesetas 539.50. 
Los señores pasajeros y cargadores recibirán toda clase de 
detalles y.facilidades de los Agentes en Santander 
tpeQ d e J P e r e d o , 3 8 . - T e l é f o n o 6 - 8 0 ; 
Dirección telegráñca y telefónica: DORCOM. 
MuJfiVOipraparado zoz:x¡nzH-
to do esencia de anís. Sastita-
ye con gran veEtaja al bicar- ^ da gñeero-fosfato^ de" cal de 
bonato en todos sus Qsos.-Saja i SEiSOSOTAL.-Tabercalosis, 
0.50 pe.efc*. B l e ^ b o ^ o ^ I I g ^ ^ S f e S f í í » ' 
•osa parísimo. i 3,50 pesetas. 
DEPOSITO|DO€TOR BENEDICTO.—San Bernardo, 81.-
MADEID. De Ttata en las principales farmacias de España. 
E n Santander: PBÉBZ D E L MOLINO.-Fl3.za de I m Is-aGSlsa 
S e r v i d o [ r á p i d o d o [ v a p o r e s ' c o r r a o s ] A L E M A ^ i ® d o S a n t a n d e r p a r a 
E l 1 de marzo, el vapor TOLEDO. 
E l 5 de abril, el va^or HOL3ATIA. 
E l 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
E l 10 de juniol el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga ytpasajeros'de primera y segunda clase, segandá económica y tercera clase. 
Ksvos vapores están construidos con todos los aueiantos modernos y son da sobra conocid 
el esmerado trato qae en ellos reciben 
mareros y cocineros españoles. 
„ y BUU uo DUUI» conocidos por 
pasajerosjoe roano las categorías. Llevan médicos, ca-
B i f f i a i ¡ l m m m im MM [;-Sanla3flei 
E n t e r c e r a p l a n a 
N U E S T R O F O L L E T Í i j 
P e í c o m a n d a n t e g e n e r a l d e S o m a t e n e s . 
U n a f e l i c i t a c i ó n d e l p r e s i d e n t e d e l 
Eli g&ne.raJ. d'e l a plaza ha rcciMck. i 'úc icn sajaairítós ¡M! uuanaisnuo caí -cruie 
una cia-iouilau-, .einian-i, por e! coináti- vMm, ipaira. q-û e aa^reiia'énifce, ©üi pro-
ctaante gwen-att de Scanatenes^de l a ssx- SipMsS dis n-migiún «énieix), 'puieíien ojea--
it.a reigiión, y diriigúda .a'los iseñoaxis vo- ccailiu-IIa/hnm fceraádo 'dcaiíiióii de aprc-
cnlle:s0idle lia 'Qoimiisión orgainizaidora. cliair díiffisdtiaimleáit 
S A N T A N D E R I N A S 
Ayer 1uvi.iin;.s .-•cJisir-n dé ( hs.rrwir los .trabajos que se rea 
li/-,;iu'en la zona fie servido de loe uwelles paí'á dejarla en 
acuellas cendieicnes de pavinieniacióii que el jjfftn trá&cu 
ací-uaJ exi.se. Rí^p^iidfen estos iraba.jus a la experienei.-i ad-
ItílrMa cu hiiíinSérbsas loiitaiiwas Coíi ifíivales filien y que no 
fueron seguidas por el éxito. 
Viendo ayer los referidos trabajos, liuibinios de pensar 
la^"wnd'Lckme®'de «uie son meieeedores, üiertaine.nte, de un estudio por parte 
DLoha) cw-cullar dlioe asi: tade©, y ms sftg!uax> «ai© los bnejio-s ele- del Ayuntamu i:t' . . , , ,n •...-.«^ 4wr.„ . 
* w Í x m S S ^ * S L r f a m m e . ^ n te me&xm J a m m tos i ^ r e - -Go.^nte prc*d?m es ^ f ^ t ^ e r ^ J u f se 
dea (DtíS&iiO .miU.ita.r, .con fecíia 2 del esbiten. m m é y d ^ a n e,n luda:; tas tote, y en ene pa&o - "* í ^ s ^ S 
aotu-al me diré lo m e si-srue: inanilestad.on.es de la' vida, proporeio- refiere a la lugn-ne J a la banpi.eza en las calles, donde se po 
^ m m ^ V m ^ o ^ he de nando ,ail tobiemo y al! Poder Mode- mf* m m o de „ amfi^to/por rabones qae sena pueni ex-
loé el.-nicintüis n^cesanl-ce nara pinar, el aibandono o calado y enviar rader '. * *k-mmt mv mio  p ruc  i a>ain.m. u el oelo tíe un ^«'''^n'i- • ' / ' ' ^ 
u ^ W d d M tócRacúm a! l o s ^ n a t e - k ^ a r el en.raudacimiento de l a Pa- % ^ S ^ M ^ ^ ^ ^ 
dedicar ura leapedail 
.de esa (región, que ruego a V . E trk>. eaia es l a obra: este es ol m se parle capriobosaTniente para supcaier igual bi 
K a oemoaer a tadol • peaiseiguido .por .ol .BOreictorLo miili.tai laJde abaldono W los de.tnafi e x t r e p e s - q ^ - a q u é l l a eoxn 
íNo creo prsicíieio y a Ihacar n-esaltar. al 'diiaponier 
l a limiportaimaia somvcl de la Institu- Sormatéii Es 
olión quie éreo ham¡ oomiprmdid'o to- oneier quie sólo a aramar «ILOS inillalre 
¡ipren-
or¿anT¿a7tón'deá""<Í"rañ de. Y no es justo hacerlo así en todos los casos 
spancil: que trivial sena 
acome.li.d( * en la menciona-
la conclusión de 
zonas de gran tráfic-.i 
que encierra la uudad y si-ü cj adoquinado especial 
mismas, no puede resódverse de una man-.'ni 
; ^ ••.: t'iii n. (."o te li'inpieza fU-'f» r< «•••a y üggmane-nto-iM 
i' s, que, cla-ro está, en las ci ndica-nes u i u.-ules,,'i 
eonseguiría lenieiKlo te-do el día en fuiieiones un ¿jJS 
barrenderos, y ¿sá y todo lo que sié ganara en ausJ 
basura1 perdei-ia en ¡alud del vvcinda.rio. 
Hay trc'zos de callies de ja ciudad QÍUIC por el gr-uj, 
de veliíoulcis que los transitan, sé deterioran íreouenta 
y es natural que, al foinwirpe baches y en ellos 
agua autéta; y barro y al no cerrars<> al mismo 1^ 
ir y venir de carros, automóvil, s, rain iones, etc., e l ^ 
¿sti.'S. al j/a¿ar. recojan 10 vayan dejando en otras 
mejor et'miervado pavuiuenlo. 
No se pieñae-.que el adoquinado'de las zonas da » 
rioo-^iue 011 unos' lugares iw>driaii E©P de cien rr©tro¡ 
otros de diez—«ería algo antiestético, como un remieni 
desdijera lajr.ié.iiita.blemente del resto del 1 avim-ento. 1 
asi fuera, que no Jo es, podríamos verlo con orgun0 
mente por (1 espléndido desenvolviinienio induslri't, 
n^rn ial que h^.bía hecl 10 precisa la refonr.ia. 
lixpueista ---veda, mode-stamiente. la idoa .que nos. 
la contempJa.cién de los trabajos, que se realizan en ) 




Notas del Municipio. 
m u e s t r a s a n a l i z a -
d a s e n e n e r o . 
reioho. honor de llevar a oa;bo, vaiya ascen-
Ein eíl •Soimait.éu loaben 'los homiibws diianido y ooin Ja. fe dieJ oonvenícido es-
d<a todaa las ideas .pcllit'icas y ©ólo 3a taibil«eizea ioo.nitao'jo con. aqiueála otra re-
abioecíaicLón ipued© tachar de "retrógra- volluicLcin que Sü Diireotonio viene eje-
da! o tiirániica a uma Infetii/tiuciáu que cuitando sin precipitaciones-, pero efijp • 
<r-ie-ne pcir Jema -PAZ, J U S T I C I A Y OR- titinhecis •ni dc-imayoi, enéticincieis todo L a S 
D E N , que son los tres ipoat-u-lados de c.Vr.i á becho y eJeanentcs fíanos, pro-
l a verdadera, dümiooracáa. dúo!.;) dle ieé6ai3 dco revcf.'uiTiio-nes, po-
1N1O 'to eintüisndein assí tós que lo coon- dirán ocscdiar el) .í:ru:to, f o r todos ape-
baten, porque sin duda-cre ían m á s Ji- teclido, ic^inaindo Ja r .^ensrac ión y eJ D̂uü aintie ieil onlss de eaioro ipróximo 
beral y demoorá,4j:ieo' -ooaccioníi;' afl pa.- €inigirinndccrim''i£.inifo did ipSÍSi ipainado,, iHuiemon .reioogidais y anailiza-
tr-ón y -all oitoeino, ilmiponiándükG su iBaz, P a z y «xaipire Paz, es nu estro. moa» -ol químiico muiidcipail, ü-as ói-
vedutnrtad per ¿a fue-rza o tfeh«!r per leima. Fe.ro ibn.y un. .LCeirism-o- latino .-.JUI¡imites (miuiaatrajs de .aiitícuios -aliimeri 
haldío lo que so ihizoi propio- por el que dio:-: «Si-vis pacem, para hellum»-. ^ j ^ g . 
leigítiimo dleĵ eicibo- d-a íl-a. adquiitYcióri o si qu.üeiroB ;|/;i!Z, ipr-e-páraitejpara l a gne- V V i c e h e , 143; en .buenas c^ndício-
l i b.frensia. nrau KiaacLlPCB pe.iiml3aiieicférean.cs -siem- j , , - ^ jgo; /iiduiiiteiradas, 8. Be pan, 9, 
IW^VWVVVWVWVVWVVV/V^ A\\MMVWMVVW^^ vwwvvvvwvvvv\wvwvv^^ 
C á m a r a O f i c i a l A g r í c o -
l a d e S a n t a n d e r . 
En la ocsién ooleurada por la CáTara 
eJ» día 2 del cor?)ente, se trataron asun-
tos de sumo interés para la Agricultura 
patria, como son el proyecto de repo-
blación foras.tal del 25 por ICO de los te-
iieiK-s sobrantes comunales d^snués de 
legalizar los rotures arbitrarios con 
arreglo al Real decreto l de dí'cíérn-
bre de 1923. Este proyecto, presentado 
Del Gobierno civil. 
E l g e n e r a l S a l i q u e t 
T o r r e l a v e g a . 
I x s periodiistas fuimos reciti„ 
cihe m eil- -Gobierno civiil por ¿fl 
t.án ayudante don Riicardj 
Pellóin 
iCoiniienizó diioiéndanos que ^ 
ireciibiiido aiin desipaidho tijlega^ 
-diireeitor' igvsm-eirad l de Ad!mii¡mst« 
Ciertamentle que on .gra.n palrte del 'Pire amurJ al brazo, -preiparados paira láe ihuicínia -cajidad. De aceite y por-. el vo:a.l señor Obregón, con un reiaaionado -opn tos euentus iprovirMa 
no -supieron oponerse a tiempo a éacTosañta' paz. faos,, jesuliitanldio mztza 2, y de café delega-ble de los vecinos de rada Ayun- ouinido ideiside que, en üa 
ollas y connipiairalrllo coin él de l a rep-u- .Mái-v de dici.-ie -mil samatoniistas lo 4> aduiltoración. tamionio, se llega al logró de esa rep )• 20 tíb -ootoilbiriai -úllitiimo, si> spsáM 
biliicana Firaraeia, en que miperan Jos abanan -en la sexta iregióm, pero este '^as muiágtelaia recogidas de hacalao, blao:ón, haciendo qiie cada uno de es- Rbail ordien clmiflar ©obre rem^ 
piriinioipias de ordein, -o con ItaJiai des- número ¡lia de diupiüoans?, en breve', viincs-t;únitos, cih-oicolate, í ideo, aguas y tos plante anu.aln.ente des áreas de te «uietnitiaa ipaovimiciailJes y mumcjpíffl 
puiés de da birava. ireaice-ión .contra el y a ú n triipMearse, ipues de lo cantira>- sa/tóh'wihiajs, todas ¡reauiltairan en hu-enas rrer.o o sea poco más de un c'airo de vieinein (recibiendo «por lo genera! 
cnanuinisano, 10 con l a gran repúbl ica rio daremics l a SK^isación de que no ooindicionek extensión basta repoblar- el "2"> por 100 alteniersa a diic(hja diisipelgicióiij 
Nit-fH • AjmierkSarn'á). aimudan en Ja imisnna tt-os (homibre-s .t^tail ©9 reloogieron, y analizaron antes dicho. cnerdo a V. S. y Hie ruego- ilo M 
Mp es iprecfeo insistir, que vuest'-i salhiois, de buena v-oiHuntad. 188 (muestras, de lasque resultaron 11 Este proyecto, por indicación,' del vo- ©acción'CoaTrespondliente de ese ( 
convicc ión os -reunió y orgamizá en Y reiterándoile u n a vez m á s mi ex- nocivas, riauiponiéndose ipor ello miuitas cal señor Arrióla, pasó a estudio de la no civil.» 
Somaitén; Do precliso- 05 fortalecer la citotóón coaisitariítle de que -no -se des- nior vallior de 375 «i^seitas. Sección forestal de la misma Cámara, T-ambiien s'Upieroni ayer los pi 
Imsitíitiuictón y mantener sü elevado canse en ¡lia ipropagianda, lie reicoon-ieu- Aidleaitóe se h a n cobrado 125 pesetas donde existen- técnicos en la materia, ^als, de Jaibtíos <M se-ñor Peillán, 
119 aniUGistras adíuJte- como el señor ingeniero de Montes, que (gejiiieraft (gobernador, y aooor 
es el presidente de dicha Sección y per- de Jos a ñ o r é i s Danglade y Q 
... JENTO D E FONDOS sonnlidades tan ámantes del árbol co- «1 ¡IH;-tmeiro de Intfanlteráa y pT 
dulcía que vivamos y niantener ed en- preisoin/dirse de -ideas (todos caben en Ayer jhubo eA eiigmi-einte en Ü-as arcas mo 
lace oc-n. la/s autoridiaides y eil ejército el /Soim(atán), y siphre todo, de perso- ded-MuMci/pio': reda 
laomio efiioaoeíl -aúxiiLiaa^is y -coniple- rolMiamo, que' perjiuídiildam eil de^aPro^ P-etíetals. han ..t 
m-einto de su-aijtuacion. 'Bravio a V. E . llio «de Jai -olHra. Ante lo igrande -.del . ^ proyecto ya qué táñ amantes son del . 'El1 gémeral .Síll-iqmeit quedó 
con nui isiaíl-udo (la igmatitud del Direc- Ideail dieibcju dejarle «ai u n lado .todo Ex'ÜEtonciai ein -Caja Sy.ttlo.lO árbol ' cido de lia visita y regresó porli 
torio p-or s u efiicaz cooperación a su -género de .rencillas de IccaJidad, que INiGRBSbs ' F l vocal «eñor barón de Beorlegui ^ la Samitainlder. dlesipués de 1 ^ 
abra y lia -de sus auxill-ia.res y subor- desaipareioerám pronto, porque no pue- Por vinos. 118,50 presentó fres provectos de ley. que wnijpliiniienrtado por el Ayuntj 
dtonados. Dios ©uarde a V. E . muchos den subsistir eu eil amibiente de Ira- Por oannes 2.928,76 fueron aprobados por unanimidad, na. ' 
. , - .-. „ ^ .„ Jemidad;, qnie iva ds sor la' eseraola de P o r -caifbón y ag-uas (rmne-m- ra elevarlos al directorio, para su apr^-
Al tener l a sateCacciou de trasladar 1-a ocinstatucioii de nuestro organismo. les 151,39 hación v promulgación en la «Gaceta. 
a v. tan elusiva -lielicitaeion,, que le iD:o9 iguardi3t-,a V. mudbov añ-rt>.—EU 
iinsí i.'iii e.io inic e  u /ír. -e  lú  i and- He a a  dl má^ é s b-a  
csipírMu con Día eorafianza de que será do, ¡a la vez, «para' que iigualimente lo pc(r -aniái!-ie!Í3 da las 
la --aJvai2i.óii d'j la deeiedad, em. los haga a les -Cahosde Partido, que pa- radas. • 
tud-ulfento* día.: de laigitaoióu y co- *á 'la d/e.si;gnaici('«n dle los •ca.rgos debe E L MOVI M I  
ruego haiga icom-oicer a «todos ios indi- oomandantie (general, MARIANO MO- Como tío se p a g ó nada exi-s-
vid^os deQ -Somslhen de -esa prováneia, R E N O ALVAREZ.» ten en -Caja, para e l - d í a primarias "rurales de enseñar a ios 
de hoy ... 92.814,14 alumnos Agricultura y Ganadería, pava me complazco en toaíeer constar, como IWKXW^WWWWXWA^W^WXWXWXWWXWW rc-ultado de l a vilsitai que he p e h o AI J O X I 
Las la- dfe lá régión, qm- nuestra A t e n 6 0 0 6 o d n t d n d e P . 
•olmaí eistá sóJ idamente, -cimentada y 
que nada -poil-rán contra, ella los de- SECCION 
nespera.dos esfuerzos de Jos que. vi en- invitado ' ~ 
, do. qu-e se de's 
tonf.aln por 
objitáoufl-os que -imipiidan su desai-roílo. p ^ a . Vfls6o/ historiógrafo 
Rieflérese uno de ellos a la necesidad 
imperiosa que, se sien-te en las Escuelas 
ri arias 
to y dleoná/s laurtoridaides ilom 
ees. 
-En el Gabierno iciviil estuivieron 1 
entre otras personas. -1 a.l-ogado] 
Reiinasa -dion Leó«n «Gómez Peris, í 
Gailixto Cuevas, de IMjailiapcff«| 
los párrocos de Cabároeno v La 
DE LITERATURA 
directiva del Ateneo r r T; V ni uia • por la oirecii  el te e  
S r 0 T ^ •t^5Ia•u0• Jn- de Santandeí dará hoy; en el salón de 
poetes Jos miedlos porj-ar aclns ,le éste una conferencia el ilustre 
- v i T - ^ T ; ¿ í ? m ^ a i T o l K o | á vasco, istoriógrafo v pensad.', 
+ J ^ 'he 't?md0 ,0?^W>^ ^ « «on Ramón de-Rasterra. .̂ ue tan si , P,-'' tod-cp. lem Jos caimbcos- de iimipresionen tirf>f. v OVL. ..N . „ „ , . ' . *""P<i 
que temos teñid., durante mü están- ...^ * 0 . ^ ^ r ^ 0 7 P * f ™ 
i a etn llafl oribo r.u.nUaU* te lo -n̂ iAn OUÍ"i SU 1 actuación en la fiesia y 
hacer que desaparezca fle los c&ito-pofi el 
-PARA LA S E S I O N DE HOY problema inquieianie del jornalero agía 
Paira la r e u n i ó n aiiiuink'!Ípal de esta rio. haciendo "•una nueva generació.i 
tarde h a siidó aedaetada Ja silguiente amante de esta fuente de riqueza, que 
orden del dia: fon pródiga es para el que la ama y re-
Aota de l a s e s i ó n «aíiitárior; extracto teniendo en el suelo patrió a millares 
de aciuierdos dbl miéis amitieriioir.. ¿¿ lujos de España, que por no saber 
D E S P A C H O ORDINARIO in;-is oficios de fábricas v estar fes 
HAiCIBN.DA.—iDiiSitrubución dte fon- ^ abanvtadas de obreros, tienen qlia 
iflias; á m l o s é Gaimpo, ¡nombrarile ce- j , - „ buscar- jornal allá lejos, en Amé-
y Hadar de la.ESitufa; doai E l i a s Arce, ri.Ca, separándose de su tierruoa. 
S S r ^ ^ ^ ^ f f y í i S S : ^ , P!! , ia,,a 61 día de la visita de f*»™*** ™ o s jornales; doña Aína Ell .-r hace resahar el señor barón la 
!í¿l T r . S ™ ^ , c ^ n ® . . " los ai.meistas bilbaínos. Co?, alxiiiaivle u,a qui:nquerao de su di- necesidad ,de un campo-..de demoa-
l a hoH será a las siete y medía de «marido; don llafa' 
La situación en Marruecos. 
E l c o m u n i c a d o 
IIMADTÍID, 5 .=Es ta noche se hall 
litado en el ministerio de la Guen 
siguiente comunicado oficial de' 
rruecos: 
•Zona Oriental.—Sin novedad. 
E n el día d e h o y las escuadrillas] 
Ant -n, ue- traeión junto a U Ivsouela, donde el mu- servicio han recorrido el frente eiia, icion eil .inid-iCereintifiimo de los m á s . comí el e g o í s m o de miudm-s v oovn el 1 
oaioiiauismo dio los reeiqilriímaütpq nnp la ,ar,k 5 1,1 ,l'¡lia acerca de la afamada 
iw> 4 avienein a n é S ' ^ r ^ S t ó f f i n obr-1 ile sPenglor, «La decadencia de ™ ' ^ ijíiaiza -oe aa¡iniiini'Js«iPaoo.r ae ta la cuiden y cultiven, y en los óiros dos Knmwrf " A"'"» 
^ Z n ^ r Z i ^ Í M ^ l S C í o . . . - P^lcaJdjs^a; j ^ J ^ ^ J * trata dicho señor ingeniero de que se bombardeando el 
anaitierisll y 'para prevaricaciones mo-
:a p.1"1̂  'uma difeae-aoia dte sueldo y cu- chacho y el niño sean los'obreros que el Midar v Afrau sin observar n 
le t*™ aa iplaza de adn.im^t.rador de la la-cuiden A- cultiven, y en los otros dos KIIWLLAI !'L I r r l h 
rales, en -que sieiminr.- nru-'l.-i pe-rj-ni- •Tu • 
í-v-drán'asistir las señoras como de d?' m^*'"1? un .quinquenio;-don Éu^e- - conozcan- les anímales útiles a la Agri- M'Talza. 
mi» íRio-ya,. oio .npmJ.xra.ifle per .ahora culi ura en las Escuelas, por Medio de 
c i ó para Ha. genertí . idad que noic^n- * ^ ™ v v v v v v v ^ ^ to¿rS?^^!ílSao plviS" 7 c^ores' Fara qu^ -en vez tde vive eOTi ^;Pr«. D ^ l A ü 1 . • •• ^ «,^-',u_I,l«'—«uai^ru-tiiuubco javi-ei, destruir les • jóvenes nidos de aves 111-vive con eJI. -s. 
Tambiién -os lie diieho. qu'e el prime-
ro 'se vcíuee -con l a -propaTcnd-a, el se-
fíundb elc-n -el r iize-namí-ento y -el ter-
cero cmlpleiandio tc¡d os los .miediios qu e 
nos pirciporcioman las leyes. Por fq-r-
B o l s a 
Zona Occidental.—Sin novedad.' 
\̂VVVVV\\\V\\AA/VVia-VVVVVVVVVV\\'V u u yWI 
u m c i p a l 
o . 
de 
Se ofrecen a la disposición de los 
l l i e p M sectivoras y otros seres útiles a-'r -
ít-unal I8p-i|0aldféfe .sil prfjsnn-fe. can é l gatifeños: Un oficinista, un viajante,• un 
miáa mélOTO él^ppiltiú de j-uslie'ia. via.iai.ie er-n¡ision,isla; un dependiente 
iliguialimiemíte oís d -ía. . giuié para esta (le mercería o ferretería; una ruceanó-
Cumplimcntando. 
MADRID, 5.—La Reina doña 
Bilii-ioteca de M •í>t3lavo díevdverle l a "V? L<l",,-U •̂ ut5 1U? 'f*™* 'lul'e": V fué esta mañana cumplimentada?<J| 1 .iu_iui,tatu. u-t -u. rKituyv, u...vuuv.taiL id, ,̂ 4i.m-a.meni»-e. - en ol tercer proyecto, re- m-ino^ai te nnhí.f.iAv,/. rinmiesa, fianza; don Temías Valle, n n g a l m a fl¡rihl» ,-ip nonHom i u V11'1 . » Honenlahev (ta^m 
en .Dacitor Maidiraz-a 18- d-o-n Vicente ™™,™(™0 «enoi bar6n de Beoriesm a And ría, doña Pilar Zabálbuni y uu IJJ-UIUIUM iviciiui. d,¿..i, 10, -uou VIUOIJ.WJ Iie,.es,(|.1(i ,ie 0b],i.gar a los dueños de 
S ^ 1 ' ^ . . 0 ° ! ? l ! ^ a - * f M ' t m ^ S * y praderas a l a plantaci-s 1 
de artoles fru.ta,les. que como los man-
zanos y cirúelos tanta vida dan «m 
otras regiones hermanas, para la crea-
fKnes: ham de ip-omer en jueg-o su in- eraharque y ' desembarques; una. séflo- ^ 3 a t ^ ^ c¡611 de ¡"dnstnas como Ja de la sidra 
tefliigencia, su voiliumitadi y «u esfuerzo, ra ríe ci n--añia: dos carpinteros; un n.c-^arle una -parcela- cúCmitee 
sin) regateos, para lotT-rar se <?enera- ajc^; ;,¡, r tpocánio^ práutico en Joco- IpQLT-CU —iDm Po-nciaino Diipón co 
Dice !-a •mejanurciróii. ;Si3 cumiplíiln los motoras; un conductor de camiomua focan- tres veiktdicaw -eu d bar «Mun-
jpirieicieptos ide ¡la h.iigiene, se moraliice Ford; n camarero; un calderero, una t f a h : do-ña1 Mrnria Luz OjíípiaVya; 
y las de las com)uotas, y que aqnellas 
que tienen sus fincas en "linderos de 
ríos planten choperas y mimbreras, 
nue sean base de industrias como la del 
l a adm.misi'r.aficn y se destruya el ca- contable mecanógrafa; un dependiente ¿ & u .p.cmbi-e el ouesto n ú m e r o 12 papel y las ceeiaSt ^ dan VIf,a a o{vrx° 
cioiuisimo. Con-ellos hemiois de Ir .siem- para tienda; un tenedor de libros, me- m Pe-sdáiderf-n:- don (PaWo Ánlto-lÍTi' r^gl0in('s-
Santander. 4 de febrero de 1934. 
N o t a s m i l i t a r e s ' . 
pre dte acuerdo, y te efectos d e c a h á g - r á f o , saino, francés; un Járdinéro dlairilio fea ipff̂ púielclláid ^ a ¡pláiza mú-
tomiCíga Inhcr de eiudadai.iía, no m b.orlelano; mecanógrafa taquígrafa; un ^co de primera- s eñer QmTutiáínai, cors 
harán espera i-. . oprreápoesál mecanógrafo, con cSonoci- faik'n' v n .kiosko'ein í a Aivertóda de A'l-
(Cuaindo :nL'iguirois de ¡su concneincia y niieiito.3 de francés, asuntos coritórícia- : í«nra Jtífll 
-pnleistos en ô oitgjcitlo -d'ireeto con ele- les en general; un perito Aurícola es 1 j \ S . --Xr,lIEv—D:; -'r I'^'U^ón de fon-
menrf<hs que- lüai^a ahorm db^Sconoteían, peo!alista en industrias lecheras; un ,!,,.-. . " 
paules bahiain praaui!.'lnir?icid''> -nr'ii-il'i-, om- n e - i c : ' - e!;- Mi-i-isia: un olieinista o co 
te eil l.'-rrY- de r!?ifixi>ns3 r . ^ r a n d o p-.-ad..;-:. un avu.iante'dc aiuátador, y un 
l a allimóíifcira -onra.reeida per -tedo gé- «botc-mv» 
opro/do cniCT'ip'svencio;- que jes :m- Hai,' . uu. colocados: Dos dependienle^ 
r'|--a,ba; icuandio -r •-uocedoreíi. de su? IT,.-..mó-'rafas: dos .«botones»; una fre-
diaiierlh-ois. qiuin. mjppBG -nodra rega+p-aT-- ^¿¿-a- ' 
Je©, n ú e s lo habrán ^ainado eum.¡iili.MI- f-m^a y un'criado, 
rao fielnhente sus- -deberes cuando lie- "- ' * 
igue ifi' •momieinto de eiorcer ta. m á s vvvvvvvvv\vvvvvvva\A^ \̂A.vvvAAA^^A^AA^wvvvi. 
rrrr.?-¡:aida de das eonquistas de Ja hu- J , . 
m.anidad. aó podrán m im-.-a . aílgu- ^ PUEBLO CANTABRO le »tv.ta a 
r « afl m m ralaoia, v a mm la mi- ««« haga usted una prueba y quedará 
yb'.n. c.r,!i.-Maiii.::e -til- ISUR dir.--I!,;-.-e--, pr-- convencido de la eficacia de su 
«li-i anido con ell -ejen 110lo. ha.brá n os- cidad. 
S O B R E LA MESA 
OPIP;AÍS.—.non Marceli-aro Castañe-
do, ooncicdicirle m í a parcela en Monte. 
IA'VVV\A/VVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVV̂A/V\A\'VVVVVVVV\, 
No lo dude usted. Dada la circulación 
ñ profesor de Primera ense- de este periódico el anuncio no es caro. 
Precisamente aquellos que cobran ba 
rato es por que no circu'an; pero, si>. 
embargo, son caros por que no los les 
nadie. 
Los anunciantes no de^en guiarse ex-
pubi*> elusivamente por lo que ê les diga, 
sino por lo que observen. 
PRESENTADO 
Se ba hecho cargo de sn destiño en 
el Depóei-fo de Intendencia de la plaza. [ " f J f ™ 8mfFal df 
' Muñoz Llórenle- a don r.dnaruo 
000.-1 de Torre Ocaña. 
Un pergamino valioso. 
EJ Rey ba recibido el magnífico, 
gamino que el Circulo Andaluz, i 
Habana, le dodi-ca, nornbrá-ndÓB 
Sidente honorario del mismo. 
Está valorado con magníficas 
las de la gudad. 
Visitas y audiencias. 
Don Alfonso recibió en aiuii^ 
arzobispo maronista del Monte.^ j 
arzobispo de Jeru-saléu, al vi/xo'1̂ , 
Bahía Honda, al jefe superior 
lióla de Madrid, don V-a.lerianó 
He; a don- Guillermo Wsoms, a 
fredo Moreno üssorio, que fué a í'3! 
gracias al Mon-a.rca por el título 1 
de de Santa V i na de B.abío, 
ha sido agraciado rec-ientenVJ^í 
el teniente de dicha arm-a, don Juan 
Huiz. 
DESPEDIDO 
Ha salido para Burgos Ol teniente do 
Intendencia clon Rafael García Rivera 
'.\\.h' durante algún tiempo ha permane 
cido eip Santander, destinado en co-
mba ón. 
y al señor Navarro. 
Cumplí me litaron, adi.rnás. ^ 1̂ 
no. el m.-arq-ués de Atarle y el d 
T'Sercakies. 
Para todos los asuntos quo se 
nen con anuncios y suscrip*"1 ^ 
rijase siempre al administrado1"' 
tado, 62. 
obras 
